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Resume 
This thesis aims to examine the French existentialism represented by Jean-Paul Sartre’s lecture 
Existentialism is a Humanism and the philosophical essay The Myth of Sisyphus by Albert Camus.  
Through a thematic analysis some of the major and most essential themes presented in the lecture and 
essay will be defined apart from each other. Subsequent we will through a thematic and comparative 
analysis, examine the existentialistic differences and similarities in the two works all together. In 
doing so we argue that themes such as existence, anxiety, freedom and meaninglessness are very 
similar in the two works. However, we also argue that the focus from each of the two writers’ 
perspective, concerning how to overcome the meaninglessness and absurdity in human life, have two 
different approaches. 
In making an existentialistic examination and link to the present, we have chosen to create what we 
have called an existentialistic analysis, of the performance art piece The Artist is Present from 2010 
by Marina Abramović. Through a thematic comparative analysis, we will examine the existentialistic 
themes from the analysis of Sartre and Camus, with the art piece, and conclude that existentialism is 
still present today.  
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Indledning 
I dette projekt vil vi med udgangspunkt i den franske filosof Jean-Paul Sartres foredrag 
Eksistentialisme er en humanisme, undersøge essensen og tematikkerne i Sartres eksistentielle 
filosofi. Sartres filosofi fremstod da den udkom i 40’ernes Frankrig som en skelsættende filosofi 
(Poster, 1975: 79), der frigjorde mennesket på alle planer, og erklærede at mennesket selv måtte træffe 
sine valg i en meningsløs verden. Sartres filosofi var et resultat af stemningen under - og efter anden 
verdenskrig og havde inspiration fra Søren Kierkegaards kristne eksistentialisme og Martin 
Heideggers eksistentialisme (Plato.stanford.edu - Existentialism). Ved at undersøge de eksistentielle 
kernebegreber i Sartres videreudvikling af den eksistentielle filosofi, ønsker vi at skabe grobund for 
det fremadrettede projekt, som lægger fokus på mennesket og dets position i en umiddelbar 
meningsløs og absurd verden. 
Gennem en tematisk komparativ analyse af den franske forfatter Albert Camus’ filosofiske essay 
Sisyfos-myten, vil vi sammenligne Sartres eksistentielle filosofi og temaer, med de temaer, der 
fremlægges i Sisyfos-myten. Gennem den komparative analyse af de to forfatteres førnævnte værker, 
vil vi indsnævre os på den franske ateistiske eksistentialismes udgangspunkt og essens, men samtidig 
også se på hvorledes Sartre og Camus’ forståelser af eksistentialismen, adskiller sig fra hinanden. 
Sartre og Camus fungerer således gennem projektet som udgangspunktet for selve analysen, men 
også som vores primære teoretikere. De to forfattere og teoretikere er specifikt valgt, idet de i nutiden 
fremstår som nogle af de mest almenkendte eksistentialister, der som makkerpar, var med til at sætte 
en eksistentiel dagsorden efter anden verdenskrigs skandaler og mangel på menneskelighed i Frankrig 
og Europa. (Rendtorff, 2002: 7). En af de store forskelle imellem dem er, at Camus var forfatter og 
journalist, og skriver sine tanker som essays og skønlitterære værker (Plato.stanford.edu - Albert 
Camus), mens Sartre var forfatter og filosof. (Denstoredanske.dk - Jean-Paul Sartre). 
Afslutningsvis vil vi i projektet undersøge hvorvidt eksistentialismens ideer har fæstnet sig i 
menneskets bevidsthed, og derfor stadig er brugbare den dag i dag. Vi vil udføre det, vi har valgt at 
kalde en eksistentiel analyse, og bruge den til at undersøge, hvordan eksistentielle temaer og idéer 
kommer til udtryk i vor tid. For at konkretisere denne undersøgelse, har vi lagt fokus på kunstneren 
Marina Abramovićs performanceværk The Artist Is Present, som blev udstillet på MoMA i 2010. 
Gennem vores eksistentielle analyse og læsning af værket, vil vi diskutere hvorvidt Sartre og Camus’ 
eksistentielle temaer går igen i værket, og hvorledes dette illustreres eller ikke illustreres. Abramovićs 
værk kommer i projektet således til at bidrage med et nutidigt eksistentielt perspektiv, som kan sættes 
op imod datidens eksistentialisme.
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Motivation 
Vi mennesker har altid undret os over, hvad meningen med livet er. Vores interesse for 
eksistentialismen, udsprang netop af dette fokus på eksistensspørgsmålet og som individ, at skabe en 
mening med sit liv. Vi har alle hver især stiftet bekendtskab med eksistentialismen, gennem diverse 
uddannelsesinstitutioner, men dog i gruppen et begrænset perifert omfang. Vi ønskede derfor at lave 
et projekt, der kunne gå mere i dybden med eksistentialismen ved at fokusere på nogle af 
eksistentialismens hovedpersoner, og gennem en læsning af deres værker, at forstå de eksistentielle 
perspektiver og begreber mere dybdegående. Det interessante for os, blev således netop at specificere 
vores eksistentielle viden, for at sammenholde den, med forholdene i nutiden. Valget af 
hovedpersoner og dermed udgangspunktet for projektet faldt på franskmændene Jean-Paul Sartre og 
Albert Camus. Sartre og Camus anses i dag for at være de to største franske eksistentialister, og derfor 
fandt vi dem essentielle og interessante som hovedpersoner til projektet. Ydermere vokser Sartre og 
Camus ud af samme eksistentialistiske tradition og havde et personligt venskab, hvorved vi synes det 
kunne være spændende at sammenligne de to forfatteres teorier og begreber mere konkret. Vi ønsker 
at undersøge hvordan de er enige, og hvordan deres filosofier og udgangspunkter adskiller sig fra 
hinanden, hvilket vil give os et bredere indblik i eksistentialismen som filosofi.  
Eksistentielle temaer som eksistens, subjektivitet, frihed og valg er alle begreber, der knytter sig til 
det stadig i dag presserende spørgsmål om meningen med livet, og hvordan man lever det bedst 
muligt. For at skabe en mere alternativ tilgang til dette nutidige eksistentielle spørgsmål, blev vi 
gennem en hermeneutisk tilgang og research inspireret af Marina Abramovićs performanceværker. I 
hendes voldsomme, kropsinvolverede performances, hvor hun ofte sætter livet på spil, så vi en lighed 
med eksistentialismen, som vi fandt det interessant at undersøge nærmere. Dette gav os en mulighed 
for at analysere performancekunst, en kunstart ingen af os før har stiftet bekendtskab med, gjorde at 
vi valgte hende som nutidigt perspektiv i projektet. Vi kan på forhånd ikke konkludere, at der i 
Abramovićs værk er eksistentielle temaer, og det er netop derfor vi har fundet det motiverende at 
undersøge det perspektiv gennem en eksistentiel analyse af The Artist Is Present. 
Problemformulering 
Hvad er essensen i eksistentialismen med udgangspunkt i Sartres eksistentielle idéer, og hvordan 
videreføres disse i Camus’ Sisyfos-myten? Hvilken betydning har eksistentialisme i nutiden, 
eksemplificeret i Marina Abramovics performancekunst? 
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Arbejdsspørgsmål  
Hvad er de grundlæggende eksistentielle idéer i Jean-Paul Sartres Eksistentialisme er en humanisme? 
Hvilke eksistentielle idéer findes i Albert Camus’ Sisyfos-myten?  
Hvilke ligheder og forskelle kommer til udtryk i deres eksistentielle idéer?  
Hvordan kan Marina Abramovićs værk The Artist Is Present tolkes ud fra Sartre og Camus’ tilgang 
til eksistentialismen?  
 
Dimensionsforankring 
Videnskab og Filosofi 
Vores projekt arbejder primært inden for den filosofiske del af denne dimension, men er forankret i 
netop dimensionen Videnskab og Filosofi, da vi arbejder med mennesket som et erkendende væsen 
(Roskilde Universitet, 2014: 36). Sartre var filosof, men Camus havde også mange filosofiske 
elementer i sine værker. Både Eksistentialisme er en humanisme og Sisyfos-myten arbejder med 
moralske spørgsmål om rigtig og forkert, pligt og ansvar. I vores projekt arbejder vi med aspekter fra 
Sartre og Camus’ filosofi og disse har en central rolle i vores projekt. (Roskilde Universitet, 2014: 
36).  
 
Tekst og Tegn 
Vores projekt er forankret i dimensionen Tekst og Tegn. Det er den idet vi arbejder med begreber og 
metoder indenfor dimensionen, og bruger dem til analyse af tekster og tegnsystemer. I vores projekt 
arbejder vi med Sartre og Camus’ tekster Eksistentialisme er en humanisme og Sisyfos-myten og 
tegnsystemet som er kunstværket af Marina Abramović. I vores arbejde med teksterne og kunstværket 
vil vi anvende hermeneutisk analyse og fortolkning for at få en helhedsforståelse af forfatternes teori 
og senere bruge den på Marina Abramovićs værk (Roskilde Universitet, 2014: 35). Derudover er 
Sartre og Camus’ tekster centrale for vores opgave. Vores projekt er forankret i dimensionen Tekst 
og Tegn, fordi vores hovedproblem inddrager et tekst- og tegnteoretisk problem samt arbejder med 
metoder, som anvendes inden for denne dimension (Roskilde Universitet, 2014: 35). 
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Fremmedsprog 
I vores projekt har vi inddraget engelsksproget litteratur. Det har vi gjort med bøgerne Existential 
Marxism in Postwar France, After the Revolution - Woman Who Transformed Contemporary Art og 
Live Art And Performance samt en række engelsksprogede internetkilder. Værket Existential 
Marxism in Postwar France er inddraget, for at kunne give en beskrivelse af den samfundsmæssige 
tilstand, eksistentialismen udsprang af. Woman Who Transformed Contemporary Art og Live Art And 
Performance er inddraget for at opbygge en forståelse af performancekunstneren Marina Abramović 
og bedst muligt at kunne udføre en eksistentialistisk analyse af hendes værk. Da disse værker har 
betydning for udarbejdelsen af vores projekt, og ydermere inkluderer citater i opgaven, forankres 
vores projekt også i denne dimension.   
 
Videnskabsteoretiske overvejelser 
Dette afsnit vil forklare, hvorfor vores projekt hører under den humanistiske forskningsdisciplin. Vi 
har taget udgangspunkt i indledningen samt kapitel en, to og tre fra bogen Kampen om disciplinerne 
– viden og videnskabelighed i humanistisk forskning, som er redigeret af David Budtz Pedersen, 
Frederik Stjernfelt og Simo Køppe. Vi vil beskrive begreber inden for humanistisk forskning og, 
hvordan vores arbejde med projektet har ført os gennem de samme humanistiske overvejelser. 
Afsnittet vil derudover indeholde en definition af humaniora og et historisk afsnit om humanioras 
udvikling.  
 
Arbejdsgang og dataindsamling 
Udgangspunktet for Kampen om disciplinerne er at beskrive de forskellige videnskabers fællestræk i 
forhold til videnskabelighed (Pedersen, Stjernfelt og Køppe, 2015: 19). Forfatterne mener, at alle 
fænomener kan undersøges af alle videnskaber, og at videnskaberne blot er forskellige ontologiske 
synsvinkler på det valgte fænomen (Pedersen, Stjernfelt og Køppe, 2015: 11). Når man vælger et 
fænomen, eller en genstand, man vil undersøge, er den første overvejelse man skal gøre sig, hvad det 
er man konkret ønsker at undersøge ved genstanden. Forfatterne giver et eksempel med planeten 
Venus. Venus kan studeres fra de naturvidenskabelige fag som fysik, kemi og biologi, men også fra 
en historisk vinkel ud fra mytologier, hvor planeten optræder, eller igen om hvordan planetens navn 
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er blevet optaget i dagligdagssproget, og ses i litteraturen. Pedersen, Stjernfelt og Køppe mener, at 
det ikke er muligt at arbejde holistisk med en genstand, hvilket betyder at arbejde med alle tre 
videnskabsteoretiske tilgange. (Køppe, 2015: 25). I vores tilfælde har vi valgt at arbejde med Sartre, 
Camus og Abramović med en humanistisk tilgang, fordi den kan give de svar på det vi ønsker at 
undersøge omkring disse forfattere og kunstnere. Det vi ønsker at finde frem til, i eksistentialismen, 
kan vi klarlægge gennem den humanistiske videnskabsteori. Køppe skriver, i kapitel 1 – “Data og 
teori i humaniora”, at den videnskabsteori man vælger, er med til at give en metodisk reduktion 
(Køppe, 2015: 26). Han forklarer metodisk reduktion som: ”... en præcisering af, hvilke aspekter af 
et objekt eller fænomen der kan fungere som data for en given videnskabelig undersøgelse af det.” 
(Køppe 2015: 25-26). Den videnskabelige retning vi har valgt, er direkte med til at afgøre, hvad der 
er data for vores projekt. Da vi ikke har valgt den samfundsvidenskabelige retning vil statistik og 
samfundsmodeller for eksempel ikke være brugbar data for vores projekt. Der sker samtidig med 
denne reduktion af data også en indkredsning af muligheder for metodevalg og teorier. Dette vil vi 
vende tilbage til senere i afsnittet. 
 
Humaniora  
I Kampen om disciplinerne redegøres der kort for forskellige opfattelser af humanioras 
videnskabsforståelse. Denne forståelse har forandret sig gennem tiden fra at være en videnskab, som 
giver indsigt i mennesket gennem dets tanker, sprog, kultur og historie til at have en samfundsrolle 
og en særlig kritisk funktion, som opdragende til demokratisk deltagelse fra borgerne. Pedersen, 
Stjernfelt og Køppe ønsker i bogen at redegøre for en ny form for humaniora. Den humaniora, der er 
ved at vokse frem, er påvirket af den teknologiske udvikling og tidens strømninger (Pedersen, 
Stjernfelt og Køppe, 2015: 10), og låner af andre videnskabsfelter, ligesom alle andre videnskaber 
gør det (Køppe, 2015: 30). 
Det helt specielle ved humaniora er studiet af mennesket som det generelle genstandsfelt for 
forskningen. Den eksistentielle filosofi handler om menneskets adfærd i forhold til ansvar og valg, 
og ikke mindst om meningen med menneskets eksistens. Eksistentialisme er derfor selvskrevet til det 
humanistiske videnskabsfelt. 
I humanistisk forskning kan man ikke eksplicit gå ud og spørge folk om deres forståelse.  Man må 
finde den implicit (Østergaard, 2015: 55) ved at anvende arbejdsremedier og værktøjer inden for 
humaniora som er bøger, ord og tekster (Kjældgaard og Bjerring-Hansen, 2015: 101-110). Her menes 
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ikke ord, bøger og tekster i al almindelighed, men ordbøger, bibliografier, tekstdatabaser og leksika. 
Dette er systematisk indsamlet viden, som kan forklare og formidle (Kjældgaard og Bjerring-Hansen, 
2015: 101). Dette viser, at humaniora arbejder videre med udgangspunkt i allerede eksisterende 
forskning, og bruges til ny forskning. Bibliografier, ordbøger, tekstdatabaser, bogoptegnelser og 
andre opsamlings/ registringsværker bidrager til baggrundsviden og kan skabe ny indsigt indenfor 
det humanistiske forskningsfelt. Både Sartre og Camus har  mange litterære værker bag sig foruden 
deres bidrag til den franske eksistentialisme, og de vil derfor være at finde i moderne litteraturs 
opslagsværker.  
 
Hvordan vi arbejder humanistisk med eksistentialisme 
For at beskrive vores arbejdsproces med eksistentialisme som genstandsfelt, vil vi tage udgangspunkt 
i nogle begreber af Køppe. Vi har som tidligere nævnt anvendt metodisk reduktion, men for at 
anvende dette begreb må vi først forklare Køppes forståelse af begreberne data og empiri. For Køppe 
forstås data som værende al den information, der findes om ens genstandsfelt (Køppe, 2015: 26). I 
vores arbejde brugte vi de første uger af semesteret tid på at finde nutidige digte med 
eksistentialistiske budskaber, vi kunne bruge til perspektiveringen. Dette var dog sværere end først 
antaget, men ved denne research fandt vi frem til Marina Abramović. Senere i forløbet valgte vi de 
fagbøger, som vi ville bruge til at besvare vores problemformulering med. Denne selekterede data 
ville Køppe kalde empiri. Empiri er altså den udvalgte data af alle tilgængelige data, der findes, som 
anvendes til at belyse genstandsfeltet (Køppe, 2015: 26). Det metodiske i begrebet refererer til, at den 
videnskabsteori man vælger, er afgørende for, hvilken data man vælger at arbejde med. Havde vi for 
eksempel valgt en naturvidenskabelig tilgang, havde vores empiri båret præg af statistikker og 
kvantitative data om eksistentialister i for eksempel Paris og Europa. Den metodiske reduktion er en 
effektiv måde at begrænse og begrunde relevant empiri (Køppe, 2015: 26). Vi har dermed valgt vores 
empiri ved at selektere i data om vores genstandsfelt. 
Når vi har fundet empiri til vores genstandsfelt, vil det næste være at finde en teori, som kan bruges 
som baggrund for videnskreeringen. Dette, siger Køppe, er den intuitive opfattelse af 
forskningsarbejde (Køppe, 2015: 27). Han mener, at i realiteten har man data og en teori, som man 
ønsker at undersøge. Den teori man vælger at arbejde med, bruges så til selektere i data og finde den 
empiri, man vil benytte (Køppe, 2015: 27). Teorien er baseret på tidligere empiri om genstandsfeltet, 
og giver derfor et grundlag for selektion af data (Køppe, 2015: 27). Teorien skaber derved den empiri, 
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som beviser teorien. For at undgå blot at reproducere andres viden, ønsker vi at finde grundelementer 
i Sartres filosofi og bruge disse til videre arbejde med Camus og Marina Abramović. Vi har ikke 
fundet en grundbog i filosofi og slået kernebegreber op og så brugt dem, men derimod selv fundet 
dem gennem den hermeneutiske analysemetode. Køppe hævder ydermere at metodevalg afhænger af 
teorivalget (Køppe, 2015: 30). Det er vigtigt at huske, at metode både er gældende når der indsamles 
empiri og i bearbejdningen af denne (Køppe, 2015: 30). Vi benytter os af hermeneutisk analyse til at 
forstå Sartres teori, og benytter en tematisk og komparativ analyse til at arbejde videre med de fundne 
elementer fra den hermeneutiske analyse. På den måde har vi opdelt vores projektarbejde efter to 
metoder, da vi for det første ønsker at undersøge noget og derefter bygger videre på det vi er kommet 
frem til. 
I kapitlet om humanistiske forskningsstile præsenteres forskellige typer orienteringer inden for 
humaniora. Disse orienteringer er måder at arbejde med humanistiske genstandsfelter på. Som 
forklaret i ovenstående afsnit arbejder vi med en komparativ orientering, idet vi sammenligner Sartre 
og Camus, og orientering mod genstandsfeltets bestemmende træk, i og med at vi undersøger 
kernebegreber inden for eksistentialismen (Østergaard, 2015: 53). Østergaard nævner disse 
forskningsstile, og andre orienteringer fordi det er disse aspekter, der forskes i, og som er tydeligt 
forskellige fra andre videnskaber (Østergaard, 2015: 53). 
Det som videre karakteriserer vores projekt som værende indenfor den humanistiske forskning, er 
vores evne til at analysere. Som tidligere nævnt, kan man ikke blot spørge mennesker, om det man 
ønsker at vide. Når mennesket stilles konkrete spørgsmål, kalder Østergaard det for en eksplicit 
metode. Som modsætning til dette begreb arbejder Østergaard også med implicitte metoder. Implicitte 
metoder bygger på, at kognitive processer fungerer implicit og er altså ikke tilgængelige for 
bevidstheden. Implicitte kognitive processer er de processer der får os til at sige det, der kommer til 
udtryk eksplicit. (Østergaard, 2015: 55). Dette er relevant for vores projektarbejde, når vi skal finde 
eksistentialistiske træk i Marina Abramovićs kunst. Vi har ikke mulighed for at interviewe Marina 
Abramović, og det er ikke sikkert, at hun har eksistentialistiske tanker om sin kunst. Men vi kan 
analysere os frem til det gennem det hun fortæller om sine værker og sit liv i dokumentaren The Artist 
Is Present samt det vi generelt læser ud fra værket som sådan. 
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Humaniora historisk set  
For at forstå hvad humaniora er for en størrelse, kommer her en kort historisk oversigt over 
humanioras udvikling fra antikken og frem til renæssancen. 
Humaniora er den af videnskaberne, som beskæftiger sig med mennesket som subjekt-tænkende, 
følende, handlende og kommunikerende væsen (Køppe og Collin 2014: 11). Den humaniora vi kender 
i dag opstod i 1400-1500-tallet i renæssancen (Køppe og Collin 2014: 19). Renæssance betyder 
genfødsel. Inspirationen til nutidens humaniora stammer fra den græske antik. Med andre ord bliver 
humanioraen genfødt af den græske antik (Kristensen og Schmidt 2014: 59). Her kunne man studere 
de syv frie kunster som var grammatik, retorik, dialektik, aritmetik, geometri, musik og astronomi 
(Kristensen og Schmidt, 2014: 58). Disse kunster var frie, og havde til opgave at opdrage og undervise 
unge mænd i det 5. århundrede f.v.t til at blive gode og praktiske borgerere i de græske bystater 
(Kristensen og Schmidt, 2014: 59). De frie kunster er altså almendannende, og blev kendt under 
betegnelsen enklylios paideia, og er dermed forskellige fra de ufrie kunster, som er de 
nytteorienterede håndværksmæssige. Med tiden og med påvirkning fra den orientalske kultur 
løsnedes paideia begrebet og blev mere knyttet til den personlige dannelse, hvor der blev lagt mere 
vægt på det åndelige (Kristensen og Schmidt, 2014: 59). 
Den romerske antik overtog og videreførte denne græske tradition. Enklylios paideia blev oversat til 
septem artes liberales (stadig de syv frie kunster) og inddelt i tre-vejen til lærdom, på latinsk trivium 
(grammatik, retorik og dialektik) og fire-vejen til lærdom, på latinsk quadrium (aritmetik, geometri, 
musik og astronomi). Disse veje til lærdom blev en forskole til filosofien, som romerne dyrkede 
(Kristensen og Schmidt, 2014: 60). Særligt den romerske filosof og jurist Cicero (106-43 f.v.t) har 
haft betydning for denne udvikling af humaniora, og det var ham som grundlagde begrebet humanitas, 
der henviser til “det at være menneske” eller “menneskeligheden”. Herunder hørte visdom, åndelige- 
og praktiske egenskaber og veltalenhed (Kristensen og Schmidt, 2014: 59), hvor særligt det sidste 
mente Cicero var det højeste udtryk for dannelse og værdighed (Kristensen og Schmidt, 2014: 65). 
Humanitas er senere blevet til begrebet humanister (Kristensen og Schmidt, 2014: 65). I takt med 
Romerrigets undergang og kristendommens fremgang i 400-tallet, overtog kirken den humanistiske 
disciplin. Dette var ikke uden en vis skepsis, da denne lære var hedensk, men grundet dens egnethed 
for prædikanter til bedre at trænge overbevisende ind til menigheden, blev læreplanerne omtalt som 
hedningernes guld (Kristensen og Schmidt, 2014: 59-60). Trivium ændrede navn til translatio studii 
(Kristensen og Schmidt, 2014: 60). Den romerske tradition med filosofi blev indpodet under de syv 
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frie kunster, og var dermed ikke et selvstændigt studie (Kristensen og Schmidt, 2014: 60). Man har 
fundet frem til, at translatio studii blev brugt på klosterskoler som en del af den kristne undervisning.  
I 1200-tallet begynder de egentlige universiteter at se dagens lys, og her fungerer de frie kunster som 
en forberedelse til at læse videre på de tre “øvre fakulteter”: medicin, teologi og jura (Kristensen og 
Schmidt, 2014: 57-58). De frie kunster får derved deres eget fakultet under navnet Artes-fakultet, 
hvor 14-15 årige kunne studere (Kristensen og Schmidt, 2014: 57-58). I 1350-1550 opstod en 
renæssance af antikken, hvilket vil sige sproget, den antikke hedenske kultur, retorikken og 
dannelsestænkningen (Kristensen og Schmidt, 2014: 64). Det var særligt den romersk-latinske 
humanisme, man interesserede sig for, hvor det senere i 1700-tallet blev den græske humanisme 
(Kristensen og Schmidt, 2014: 64). Allerede i 1200-tallet opstod en ny opdeling af trivium- og 
quadrium-fagene, som blev til naturfilosofi, moralfilosofi og metafysik. Fagene forsvandt aldrig helt, 
men tjente som forberedende studier til de “øvre fakulteter” (Kristensen og Schmidt, 2014: 57-58). 
Dette ses i København, hvor Københavns Universitet åbnede et forberedende fakultet til de “øvre 
fakulteter” i 1479. Dette hed det filosofiske fakultet, og skiftede i 1970 navn til det humanistiske 
fakultet, som vi kender det i dag. Det forberedende filosofiske fakultet underviste også i 
naturvidenskabelige fag, som sidenhen blev flyttet til det matematiske-naturvidenskabelige fakultet i 
1890. (Wikipedia.dk - Københavns Universitet).  
 
Metode 
Hermeneutik  
I vores projektet bruges der en hermeneutisk tilgang og arbejdsmetode i analyse- og 
forståelsesarbejdet. Hermeneutik er opfattelsen af, at det essentielle i humanvidenskaberne er 
fortolkning af noget, der har mening. Hermeneutikken mener således, at der er et overordnet skel 
mellem humanvidenskaberne og naturvidenskaberne i forbindelse med begrebet om mening. 
Naturvidenskaberne søger at forstå og opnå indsigt i naturfænomener, som ikke har en mening, 
hvorimod humanvidenskaberne søger at forstå menneskelig aktivitet og produkterne af disse, som 
der er lagt mening i, fordi disse fænomener tager udgangspunkt i menneskelig færden. Denne mening 
hænger sammen med, at mennesker altid vil noget, med det de gør (Pahuus, 2014: 225).  
Hermeneutik handler altså om at fortolke og forstå meninger i fænomener. Dette kan være sproglige 
fænomener såvel som begivenheder eller handlinger. Ifølge Jacobsens et al. Videnskabsteori er 
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begrebet hermeneutik dobbelttydigt, idet det både betegner det konkrete fortolkning- og 
forståelsesarbejde, men samtidig også indebærer en mere teoretisk refleksion over denne fortolkning 
og forståelses metoder og betingelser. Således bliver man bevidst om, hvad man gør, mens man gør 
det. (Jacobsen et al., 1999: 165). 
En af de nyere, indflydelsesrige filosoffer, der har beskrevet om hermeneutikken er tyskeren Hans-
Georg Gadamer (1900-2002) (Pahuus, 2014: 236). Gadamer gør op med tidligere forståelser af 
hermeneutikken som metode, idet han ikke mener, at man skal betragte den som metode, men i stedet 
se den som en omfattende teori om hele den menneskelige verden og livserfaring (Jacobsen et al., 
1999: 166). I og med at forståelsesbegreber er kendetegnene for hele den menneskelige tilværelse 
kan hermeneutikken, ifølge Gadamer, ikke begrænses til en metodetilgang, men i stedet blive til en 
mere overordnet eksistentiel hermeneutik, hvor selve filosofien bliver hermeneutisk. Dette betyder, 
at i Gadamers perspektiv bliver begrebet hermeneutik, en måde hvorpå man kan forsøge at bestemme 
forståelsens vilkår og dets tilgange i alle dele af den menneskelige tilværelse (Jacobsen et al., 
1999:167). Således opfatter den eksistentielle hermeneutik mennesket som et foretagsomt væsen, som 
er involveret i den verden, der omgiver det. Dette bryder med den tidligere, mere traditionelle 
opfattelse af hermeneutik, som så mennesket som et anskuende, iagttagende subjekt, men ikke som 
et decideret foretagsomt væsen (Pahuus, 2014: 236).  
 
Indenfor hermeneutikken findes begrebet om den hermeneutiske cirkel, som også kaldes forståelsens 
cirkel. Den hermeneutiske cirkel går, i litterær sammenhæng, ud fra idéen om, at man for at kunne 
forstå helheden af en tekst, må kunne forstå de enkelte dele af teksten og omvendt. Dette kræver at 
man i en cirkulær vekselvirkning, arbejder sig fremad mellem de enkelte dele af teksten og teksten 
som helhed. Således opnår man størst mulig forståelse og eventuelt flere perspektiver på en given 
tekst - perspektiver der ikke var givet på forhånd gennem en førstegangslæsning. (Jacobsen et al., 
1999: 167). Gennem projektet arbejder vi indenfor den hermeneutiske cirkels rammer, således at vi 
blandt andet ser på vores to hovedværker Eksistentialisme er en humanisme og Sisyfos-myten, med 
blik for denne vekselvirkning mellem dele og helhed. For at forstå så komplekse tekster som dem af 
Sartre og Camus, vil en forståelse af de enkelte dele bidrage til den overordnede forståelse af deres 
værker og tematikker i et bredere spektrum. Disse nuancer og forståelser er nødvendige for at 
bearbejde forfatternes hovedtematikker på tværs af hinanden i vores senere analysearbejde. Samtidig 
er det også essentielt, når vi senere hen vil prøve at diskutere Abramovićs værk, gennem det vi, på 
baggrund af Sartre og Camus’ temaer, har valgt at kalde en eksistentiel læsning eller analyse.  
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Imidlertid er det vigtigt at pointere, at den hermeneutiske cirkel ikke kun bruges når man arbejder 
indenfor litteratur, selvom det er det, der er udgangspunktet i dette projekt. Den cirkulære bevægelse 
for forståelse, foregår også mere generelt i en almen forståelse af meningsfulde udsagn og tildragelser 
ude i verden. I forlængelse af dette, taler Gadamer om det, han kalder forståelseshorisonter. En 
forståelseshorisont er noget alle mennesker hele tiden er i gang med at opbygge og udvikle. Det er 
noget man er i hele tiden, og ens forståelseshorisont udspringer af alle de erfaringer og meninger man 
gør sig i det menneskelige liv, for eksempel gennem dialog med mennesker og gennem sin opvækst 
generelt (Jacobsen et al., 1999: 168). Forståelseshorisonterne ligger implicit i os, og vi lægger ofte 
ikke mærke til dem, før vi møder noget, der strider imod denne forståelseshorisont. Udfordringen af 
forståelseshorisonten kan eksempelvis være, hvis vi bliver stødt over en handling eller begivenhed, 
som strider imod vores forståelseshorisont, ihvertfald på nuværende tidspunkt. Gadamer taler også 
om forståelseshorisonter som fordomme. Forståelseshorisonten indeholder vores samlede 
livserfaring, men samtidig også vores fremadrettede forventninger til det menneskelige liv og aktion 
i verden. Møder vi noget, der strider imod vores forståelseshorisont, men prøver vi samtidig at forstå 
det, for eksempel gennem dialog med vedkommende med en anden forståelseshorisont, taler 
Gadamer om sammensmeltning af horisonter. Her kan man også tale om en cirkulær vekselvirkning 
mellem de to forståelseshorisonter, hvor en horisontsammensmeltning kræver, at de enkelte personer 
som er involverede, er villige til at udfordre deres egen forståelseshorisont, for at adoptere den andens 
i deres egen (Jacobsen et al., 1999: 169 -170). 
Vi har som RUC hum-bach studerende i dag, et nutidigt 21. århundredes perspektiv på 
eksistentialisme og vi kommer alle med et gymnasialt udgangspunkt, hvor vores viden om 
eksistentialisme er begrænset til det, som vi har kunnet læse os til i et gymnasialt pensum. Vi er 
opvokset indenfor en bestemt samfundsdiskurs og har nogenlunde samme klassemæssige 
udgangspunkt. For at forstå den tid Sartre og Camus skrev sig ind i, og hvad de forstod ved 
eksistentialismen og dets temaer, er vi således nødt til at prøve at lave en horisontsammensmeltning 
mellem deres forståelseshorisont og vores egen. Dette har nogle metodemæssige problemer, i og med 
at vi ikke kan stille spørgsmål direkte til Sartre og Camus for at forstå deres perspektiver. Dermed 
kan vi ikke gennem sproget og dialogen, som Gadamer ellers opfatter som den direkte vej til 
horisontsammensmeltning, finde forståelse for deres perspektiver (Jacobsen et al., 1999: 169). Vi vil 
derfor i stedet gennem en gennemgang af den samtid Sartre og Camus levede i, prøve at forstå 
udgangspunktet for, hvorfor de skrev som de gjorde. Ydermere vil vi gennem brug af den 
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hermeneutiske cirkel nærlæse vores hovedværker, således at de enkelte dele vil fremstå tydeligere i 
den overordnede helhedslæsning.  
Det kræver åbenhed og velvillighed at inkorporere nye perspektiver i sin forståelseshorisont, for at 
kunne sætte sig helt ind i de tankegange Sartre og Camus anlægger i deres værker. Det er netop denne 
åbenhed, vi vil stræbe efter i vores hermeneutiske tilgang til læsningen af værkerne. Abramovićs 
værk vil blive analyseret med udgangspunkt i Sartre og Camus’ eksistentielle temaer, og således vil 
man kunne diskutere om, hvorvidt der findes eksistentielle temaer i hendes værker, eller om det er 
noget vi opfinder ved vores eksistentielle læsning.  
 
Tematisk analyse 
I en tematisk analyse arbejder man med, hvordan specifikke temaer bearbejdes og beskrives i det 
valgte værk (systime.dk - Tematisk analyse). De fundne temaer udpeges herefter, og analyseres hver 
for sig. I vores analyse har vi udvalgt temaer fra værkerne Eksistentialisme er en humanisme og 
Sisyfos-myten, som vi har fundet centrale gennem læsning af de her værker. Disse temaer er analyseret 
isoleret fra resten af værket. I Sisyfos-myten, underbygges temaerne af Camus’ fortællinger og 
vandrehistorier, og i Eksistentialisme er en humanisme underbygges temaerne af Sartres fortællinger 
baseret på egne erfaringer samt argumentative eksempler. Da vi fra begyndelsen af analysen vidste, 
at vi ville sammenligne de to værker, har vi valgt temaer som går igen i begge værker. Disse temaer 
er ydermere valgt, idet de igennem vores læsning af værkerne, fremstod som de mest essentielle og 
væsentlige for en forståelse af værkerne som helhed.  
 
Komparativ analyse  
Den komparative analyse har til formål at undersøge, hvordan forskellige forfattere eller værker 
behandler et bestemt fænomen (Systime.dk - Komparativ analyse). Som nævnt i ovenstående afsnit 
har vi valgt både lignende og forskellige temaer. 
Vi vil bruge en kombination af de to metoder til at analysere temaerne i begge værker samt 
sammenligne temaernes betydning. Dette gør vi for at forstå eksistentialismen fra både Sartres og 
Camus’ synsvinkel, og for senere at sammenligne dem og finde de steder, hvor de er enige og uenige. 
Ligeledes vil kunstværket The Artist Is Present blive analyseret og sammenlignet med de fundne 
temaer hos Sartre og Camus.  
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Eksistentialistisk metode 
Som et nutidigt perspektiv til eksistentialismen, vil vi med udgangspunkt i den tematiske og 
komparative analyse af Sartre og Camus’ værker, etablere et eksistentielt tematisk grundlag, som vi 
vil bruge i vores fremadrettede analyse af værket The Artist Is Present. Således skaber vi det, vi har 
valgt at kalde den eksistentielle analyse, som tager afsæt i disse tematikker fremsat af henholdsvis 
Sartre og Camus. Det er med disse eksistentiéelle idéer og tematikker i mente, at vi vil undersøge 
Marina Abramović ud fra et eksistentielt perspektiv. I forlængelse heraf foretager vi endnu en 
tematisk komparativ analyse mellem Sartre, Camus og Abramović, dog med det formål at Abramović 
analyseres udelukkende med et eksistentielt blik.  
 
Brug af metoderne 
Både den tematiske og komparative analyse bruges til at sætte en ramme om vores analysearbejde, 
mens den hermeneutiske metode bruges til at analysere selve indholdet i værkerne.  
Da vi begyndte vores arbejde med værkerne læste vi først Sartres Eksistentialisme er en humanisme. 
Derefter satte vi os sammen og talte om, hvordan vi havde forstået hele værket, de enkelte begreber 
og hvilke temaer, vi mente der var essentielle for forståelsen af deres eksistentialisme. Efter dette, gik 
vi i gang med at læse Sisyfos-myten. Også her valgte vi de meste relevante temaer og diskuterede 
Camus’ forståelse af meningen med livet. Efter en længere pause med værkerne genoptog vi arbejdet. 
Vi delte os op i to grupper, hvor den ene gruppe arbejdede med Eksistentialismen er en humanisme 
og den anden gruppe arbejdede med Sisyfos-myten. Vi aftalte hvilke temaer vi begge ville beskæftige 
os med, og gik i gang med at analysere dem i grupperne. Dette resulterede i en tematisk analyse af 
begge værker.  
 
I den komparative analyse mødtes de to grupper og gennemgik først analysen af Eksistentialisme er 
en humanisme mens gruppen, der havde arbejdet med Camus påpegede, de synspunkter Camus ville 
være uenig med. Disse blev noteret og samme procedure blev gentaget med analysen af Sisyfos-
myten. Da begge analyser var gennemgået havde vi noter til hvert tema og kunne begynde den dybere 
analyse af forskellene og lighederne.  
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Efter udarbejdelsen af den tematiske komparative analyse mellem Sartre og Camus var færdiggjort, 
havde vi således etableret de væsentligste eksistentialistiske pointer i værkerne. Med disse pointer i 
mente, udførte vi den eksistentielle analyse af Marina Abramovićs værk, hvor vi blandt andet 
undersøgte tematikkerne frihed, angst og meningsløshed.  
 
Eksistentialisme som filosofi 
I følgende afsnit vil vi redegøre for eksistentialismen som filosofi. Vi vil bruge et historisk perspektiv 
og se på, hvornår eksistentialismen blev populær og hvorfor. For at kunne undersøge dette, må vi 
kigge på samtiden i Frankrig omkring anden verdenskrig. Vi finder det relevant for vores opgave, at 
lave en historisk redegørelse af eksistentialismens forløb, da det vil give os et bedre overblik, i forhold 
til at læse Jean-Paul Sartre og Albert Camus’ værker. Vores formål er ikke at give et årstal på hvornår 
eksistentialismen opstod, da vi ved at det ikke kan lade sig gøre. Formålet er i stedet vise, at der var 
en bevægelse omkring anden verdenskrig, der løbende gjorde at eksistentialismen for alvor blev 
aktuel.  
Ifølge Poster, som er forfatteren til Existential Marxism in Postwar France, har filosoffen Hegel 
spillet en stor rolle for eksistentialismens fremgang i Frankrig, og vi finder det derfor nødvendigt at 
starte vores samtidsperspektiv ud med at præsentere Hegel.  
 
Georg Willhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 
Hegel er kendt for sine to hovedværker Phänomenologie des Geistes (Hartnack, 2007: 261), på dansk 
Åndens Fænomenologi fra 1807 og Wissenschaft der Logik, på dansk Logikkens Videnskab fra årene 
1812-16 (Hartnack, 2007: 258). Han blev født i Tyskland i 1770. Ingen anså ham i starten for at kunne 
blive til noget stort. (Hartnack, 2007: 256). Han blev senere professor i Jena og gymnasierektor i 
Nürnberg, hvor han skrev sit andet hovedværk Logikkens Videnskab. I 1816 blev han professor i 
filosofi i Heidelberg og i 1829, blev han rektor for Humboldtuniversitetet i Berlin. Han lavede mange 
forelæsninger i denne periode, hvilket resulterede i, at han i løbet af 1820’erne blev en af de førende 
filosoffer i Tyskland (Hartnack, 2007: 257).  
Med Hegel blev det historiske perspektiv for alvor indført i filosofien. I Åndens Fænomenologi 
skildrede han herre-slave-motivet, som gik ud på at forholdet mellem dem er ulige i det herren ikke 
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anerkender slaven, hvorimod slaven er nødt til at anerkende herren og arbejde for ham. (Nielsen, 
1983: 85). Sartre var inspireret af Hegel, og var især påvirket af hans herre-slave-tema. Ligesom 
Hegel opfattede han menneskene som værende i bitter kamp med hinanden. Hvor Hegel siger, at den 
enes bevidsthed griber ind i den anden, siger Sartre dog at bevidsthederne er fundamentalt adskilt fra 
hinanden. (Nielsen, 1983: 87).  
Historien har en overvejende rationel karakter og individerne er ikke historiske subjekter, men 
redskaber for ”verdensånden”. (Nielsen, 1983: 86). Resultatet af Hegels filosofi blev, at der er 
kategorier for al væren og at de er bestemt og struktureret af evigt gyldige og universelle kategorier 
(Hartnack, 2007: 270). 
Kierkegaard angreb Hegels måde at bygge disse systemer på. Han mente at Hegel havde bygget et 
hus, men glemt at han selv skulle bo i det. Det væsentlige var nemlig enkeltindividets realisering af 
sig selv. Kun når denne fandt sted ”eksisterede” individet. Det er ud fra denne betydning at ordet 
”eksistere”, at man senere dannede eksistentialismen. (Nielsen, 1983: 86). 
 
Opfattelsen i det 19. og 20. århundrede 
Sartres eksistentialisme kom for alvor frem i midten af det 20. århundrede. For at få et overblik over, 
hvorfor den måske blev så populær, er det relevant at se på, hvordan den generelle holdning hos 
mennesket var til tilværelsen på dette tidspunkt. Følgende afsnit vil omhandle, hvordan opfattelsen 
ændrede sig fra det 19. til det 20. århundrede ifølge Dijnes, som er forfatter til Eksistensproblemet i 
moderne tænkning og digtning. 
 
I det 19. århundrede var den brede opfattelse at der var en fast tro på harmoni og rationalitet i 
tilværelsen og mennesket. Dette var både klassicister, romantikere og naturalister enige om (Dijnes, 
1963: 8). Man var overbevist om at der var en mening med tilværelsen og mennesket (Dijnes, 1963: 
8-9). Det hed nu ikke mere ”ånden i naturen” men ”udviklingen i naturen”. Man ville tro på, at alle 
regnestykker gik op, og hvis nogen ikke gjorde, var man overbevist om at løsningen lå lige om 
hjørnet. I modsætning hertil sås der i det 20. århundrede ikke blot efter første verdenskrig, men 
allerede i årene før denne, adskillige tegn på en retningsændring, som i mange henseender tydede på, 
at være det stik modsatte. (Dijnes, 1963: 9). Mennesket gjorde sig nye erfaringer. Det 19. århundredes 
tro på mening, harmoni, rationalitet og sammenhæng som grundlag for al livsførelse er blevet ændret 
til, hvad man med et ord kan kalde ”angst”. Angst nærer man over for det uvisse og angstens genstand 
er netop denne tvivl om hvorvidt der overhovedet findes en mening, harmoni, rationalitet og 
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sammenhæng i tilværelsen og i mennesket (Dijnes, 1963: 10-11). Angsten opstår når man bliver i 
tvivl om selve formålet med livet. I det 19. århundrede gav religion en tro på et højere princip i 
tilværelsen, hvilket gav et mål for mennesket. I det 20. århundrede blev religion i stedet udelukkende 
knyttet til det irrationelle og ufattelige. (Dijnes, 1963: 11).  
 
Eksistentialisme og marxisme 
Vi ved, at Sartre blandt andet har skrevet Eksistentialisme er en humanisme, for at forsvare sig mod 
kommunisternes kritik. Sartre mente, at eksistentialismen og marxismen kunne forenes, hvilket 
kommunisterne var uenige i. For at få en forståelse af hvorfor det var, at Sartre mente dette og få et 
overblik over hans generelle marxistiske engagement, har vi valgt at inddrage følgende forord fra 
hans værk Eksistentialisme og marxisme, som Werner Thierry har skrevet. 
 
Sartres eksistentialisme blev opfattet af kommunisterne som toppunktet af  ’borgerlig individualisme’ 
med en litteratur, der manisk kredsede om kvalme, angst og fortvivlelse. Sartre deltog i den 
kommunistisk inspirerede fredsbevægelse. (Thierry, 1969: 7). Han fastholdt, at han ikke ville gøres 
til anti-kommunist under den kolde krig, men bevarede i stedet en urokket selvstændighed. Han havde 
en plads som partiløs kritiker og filosof på venstrefløjen i den europæiske politik. (Thierry, 1969: 7). 
Overfladisk set var Sartres eksistentialisme den nyere marxismes diametrale modsætning, da den var 
en ren determinisme, der så alting bestemt af materielle og sociale forudsætninger. Overfor står 
eksistentialismen og siger at mennesket er frit, at leve er at vælge sig selv og sine handlinger. (Thierry, 
1969: 8). Sartre vidste dog, at han kunne finde en forbundsfælle i den gamle ægte marxisme, hvor 
Friedrich Engels sagde at: ”Menneskene skaber selv deres historie...” (Thierry, 1969: 8). Det var den 
moderne, sovjetiserede marxisme Sartre var imod (Thierry, 1969: 8). Det var derfor Sartres store 
opgave at gå igennem den klassiske marxisme, for at finde den filosofi Karl Marx stod for og bruge 
det som argument, for at eksistentialisme og marxisme kunne forenes. (Thierry, 1969: 9). Sartre 
betragtede marxismen som ”vor tids” filosofi, fordi han i den fandt den bedste forklaring på 
menneskets situation. Han kunne dog ikke bare nøjedes med at kalde sig marxist, fordi han mente at 
marxismen under indflydelse af magtapparatet i de socialistiske lande, havde udviklet sig forkert og 
til dels til en modsigelse af sit eget udspring. Han mente, at eksistentialismen kunne bringe marxismen 
tilbage til dens oprindelige krav om en konfrontation med virkeligheden. (Thierry, 1969: 9). Han 
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fandt desuden et humanistisk grundlag i marxismen, men en umenneskeliggørelse i den moderne 
marxisme. (Thierry, 1969: 11). 
 
Samtiden 
Efter anden verdenskrig skete der et brud med traditionerne om, hvordan man tænkte i Frankrig. 
Filosoffen Hegel blev stor blandt de franske intellektuelle i denne forbindelse. Hegel havde domineret 
Tysklands måde at tænke på i 1830’erne og 1840’erne og der var her oprettet Hegelske skoler, samt 
i England og Italien, men ikke i Frankrig, som på dette tidspunkt kun havde givet ham lidt 
opmærksomhed. (Poster, 1975: 3). 
Den manglende interesse i Hegel skyldtes primært, franskmændenes skeptiske syn på hans “...strict 
identity of logical synthesis and historical becoming.” (Poster, 1975: 4). Historie var på dette 
tidspunkt for franske rationalister adskilt fra mening og logik. Dette var Hegel ikke enig i, da han 
mente at historie og fornuft gennemtrængte hinanden. Interessen i Hegel opstod 1940’erne i 
forbindelse med Frankrigs nederlag i krigen. Nederlaget miskrediterede de liberal-borgerlige 
intellektuelle og politiske traditioner, som var gældende på dette tidspunkt, hvilket efterlod nationen 
uden et ståsted. Den eneste moralske kraft der var tilbage i Frankrig på dette tidspunkt, kom fra 
modstandsbevægelsen, som havde domineret igennem politiske progressive grupper under krigen. 
Efter krigen sluttede den borgerlige tankegang. Oplevelsen af krigen og modstanden påvirkede den 
basale tankegang hos de intellektuelle i Frankrig. Dette var temaer som refleksion, problemer, 
koncepter og fremtoning.  
I forlængelse af krigens afslutning var der et ønske om fornyelse både socialt, politisk og intellektuelt. 
Med en kombineret socialistisk og kommunistisk afstemning som nåede et flertal, nåede de 
intellektuelle deres drøm om radikal social transformation. Der var en direkte forbindelse mellem 
sammenbruddet af den gamle borgerlige tankegang, forventningerne til socialisme og den nylige 
interesse for Hegel, som var det afgørende filosofiske begivenhed (Poster, 1975: 5). Genfødslen af 
Hegel kom med hans værk Åndens Fænomenologi. Bogen indeholde et system af tanker, der var 
anderledes for de allerede etablerede antagelser, hvilket gjorde at alle intellektuelle, både marxister 
og eksistentialister læste og debatterede Hegel.  
Genopdagelsen af Hegel i Frankrig skyldtes to filosoffer ved navn Alexandre Kojeve og Jean 
Hyppolite. De oversatte Hegels værker og underviste i dem. Mange intellektuelle deltog i denne 
undervisning, heriblandt også Sartre (Poster, 1975: 8-9). De viste dermed folket en ny måde at tænke 
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og se verden på. Mange vigtige tanker i Frankrig var sidenhen inspireret af denne “Hegel 
renæssance”. Heriblandt fornyelsen af marxismen og Sartres eksistentialisme. (Poster, 1975: 5). 
Hegel undersøgte det irrationelle, og hans fænomenologi blev brugt til at bekæmpe konservatismen i 
europæisk social tænkning, da de franske intellektuelle så ham som et modsvar til netop 
konservatismen (Poster, 1975: 6-7). 
Interessen for Hegel var en af de veje som franskmændene tog for at bryde med deres fortid (Poster, 
1975: 20). Studiet af Hegels værk Åndens Fænomenologi åbnede op for større temaer for fransk 
socialistisk tankegang i 1960’erne (Poster, 1975: 32). 
Hvis man kigger tilbage i tiden, blev både marxismen og eksistentialismen født i Hegels 
velmagtsdage i 1840’erne. Både Karl Marx og Søren Kierkegaard, definerede deres filosofiske 
positioner gennem studier og kritik af Hegel. Forbindelsen mellem disse og Hegel bliver ofte glemt 
da traditionerne først blev fremhævet i det sene 19. og tidlige 20. århundrede, da Hegels tanker havde 
falmet i al ubemærkethed.  
I 1940’erne og 1950’erne blev eksistentialismen populariseret igennem Jean-Paul Sartre og værk 
Væren og Intet. (Poster, 1975: 72). Eksistentialismen blev populær, fordi den opmuntrede folk der 
var uden håb og sagde, at der lige meget hvad ikke var noget håb. Franskmændene adopterede 
eksistentialismen og: “Sartre became fashionable in the worst sense of the word.” (Poster, 1975: 73). 
‘Worst sense of the word’ hentydede til, at det var de færreste, der overhovedet læste eller forstod 
Sartres Væren og Intet, men i stedet bare fulgte strømmen (Poster, 1975: 74). Eksistentialismen 
udfordrede almene mennesker til at revurdere deres liv og forpligtelser. Sartres store succes bestod i, 
at han fik bygget bro mellem filosofi og samfund. Hans holdninger blev diskuteret på caféer, til fester 
og i subwayen, ikke bare i Paris, men også i New York og London. (Poster, 1975: 73). Her var endelig 
en tænker, som fangede bekymringerne hos det almene folk. Franskmændene ville gerne vide noget 
om eksistentialisme, og den kunne ses overalt: på film, i moden og måden man talte på (Poster, 1975: 
74). Interessen for eksistentialisme var nu ikke kun forbeholdt de borgerlige, men nåede også ud til 
det almene folk i Frankrig (Poster, 1975: 75). Franskmændenes separation mellem fornuft og historie, 
ledte Sartre til at søge nye måder at tænke på, en søgen der ledte til Hegel og Marx. I årene 1933-34, 
hvor der var politisk og økonomisk krise, studerede Sartre Husserl og Heidegger i Berlin. Igennem 
hans indvielse til eksistentialismen blev Sartre mere og mere engageret i politik og samfund, og det 
var under krigen, da han skrev Væren og Intet, at hans politiske engagement for alvor blev forstærket 
(Poster, 1975: 77). Sartre forsonede dermed eksistentialisme og politik (Poster; 1975: 78). 
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Sartre præsenterede hans doktrin om radikal frihed på et tidspunkt, hvor Europa havde problemer. 
Den kapitalistiske verden havde gennemgået to verdenskrige. På baggrund af dette havde sociale 
teoretikere mistet troen på, at mennesket kunne skabe sin egen skæbne og at frihed var muligt. Dette 
var Sartre uenig i, da han erklærede at mennesket var frit og placerede frihed i centrum af menneskelig 
eksistens (Poster, 1975: 79), og man kan derfor forstå, hvorfor han skilte sig sådan ud. For Sartre var 
frihed demokratisk da det indbefattede ethvert menneske i alle momenter af eksistensen. 
Ensartetheden i Sartres frihedsbegreb tydede på et nyt historisk subjekt (Poster, 1975: 80). 
Forbindelsen mellem marxismen og eksistentialismen begyndte, da Sartre sluttede sig til 
modstandsbevægelsen La Resistance (Poster, 1975: 109). Kommunistiske intellektuelle begyndte, at 
angribe Sartre i slutningen af 1944, og alt og alle der var associeret med Sartre blev kritiseret (Poster, 
1975: 110). I forbindelse med dette blev han bedt af den kommunistiske avis Action om at skrive et 
modsvar til kritikken af hans eksistentialisme. I dette svar udtrykte Sartre en forsoning mellem hans 
idéer og marxismen.  Det var også her  han argumenterede for at eksistentialismen var optimistisk 
(Poster, 1975: 109). Eksistentialismen som filosofi gik herefter igennem en hård tid præget af 
voldsom kritik. Den blev associeret med religiøs overbevisning og værre endnu med fascisme (Poster, 
1975: 111). 
Sartre kastede sig endnu engang ud i at forsvare sig selv imod kommunisterne. Hans svar kom i 
foredraget Eksistentialisme er en humanisme i 1945, og i en artikel i Les Temps Moderne kaldet 
Matérialisme et révolution (Materialisme og revolution). Her annoncerede Sartre hans 
eksistentialisme som en sand humanisme (Poster, 1975: 125). 
Igennem 1950’erne spillede politik en afgørende rolle i tankerne hos eksistentialisterne. Det var en 
intens tid med kontroverser mellem marxisterne og eksistentialisterne, men også blandt 
eksistentialisterne selv, hvor Sartre og Camus brød med hinanden. (Poster, 1975: 161). Sartre var 
imod Camus’ Sisyfosiske meningsløshed, og han tilrettede sine principper til at: “... meaning was 
found only within history and through engagement.” (Poster, 1975: 189). 
Sartre begyndte herefter at modificere hans tidligere eksistentialisme, som gjorde at den kom et trin 
nærmere hans: “existential marxism” (Poster, 1975: 165-166), hvilket betyder eksistentialistisk 
marxisme. I 1960 havde Sartre således positioneret sig til at være en af de største filosoffer i historien 
(Poster, 1975: 264). Efterfølgende gik eksistentialismens succes i efterkrigstiden, over i 
strukturalismen i 1960’erne i Paris (Poster, 1975: 306). 
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Biografier af Kierkegaard, Husserl og Heidegger 
For at forstå hvilken tradition Sartre og Camus’ filosofi og tanker udspringer af, har vi fundet det 
nødvendigt at se tilbage på hvilke forfattere og filosoffer, der har inspireret dem i deres arbejde. I 
både Eksistentialisme er en humanisme og Sisyfos-myten, henviser begge forfattere eksplicit til 
tidligere forfattere og filosoffer, der har haft betydning for deres eksistentielle idéer. Dette gør Sartre 
og Camus, med henblik på at kommentere på de tidligere filosoffers studier og forståelser af verden, 
således at der skabes flere og nuancerede perspektiver, til deres egne idéer. I det følgende afsnit har 
vi derfor valgt at etablere et udgangspunkt for vores læsning af Sartre og Camus’ tekster, ved at 
formulere en række biografier af de filosoffer Sartre og Camus var inspireret af og som vi finder 
væsentligst for vores projekt. Vi har indsnævret dette afsnit til at omhandle biografier om Søren 
Kierkegaard, Edmund Husserl og Martin Heidegger. Kierkegaard, Husserl og Heidegger er valgt, 
fordi de hver især bidrager med en forståelse af, hvordan man kan opfatte og fortolke verden.  
Ydermere var Kierkegaard den første rigtigt anerkendte eksistentialistiske tænker. (Thomassen, 2007: 
285), hvorved han skaber grobund for hele den eksistentialistiske tankegang. Derfor fandt vi ham 
væsentlig at inddrage, for at forklare udgangspunktet for Sartre og Camus’ eksistentialisme.  
Det er interessant og relevant for os at klarlægge fænomenologien ved Husserl og Heideggers idéer, 
idet vi senere ønsker at undersøge hvorvidt det netop er denne fænomenologiske metode Camus 
benytter i sit essay Sisyfos-myten.  Vi er bevidste om, at der er flere filosofiske tænkere, der har haft 
betydning for udviklingen af Sartre og Camus’ eksistentielle idéer, heriblandt Kant, Descartes og 
Nietzsche. Vi har dog valgt ikke at inddrage dem, da vi mener at de tidligere nævnte filosoffer havde 
en større påvirkning på Sartre og Camus og var mere relevante i forhold til hvilken retning vi ville 
med vores projekt.  
Søren Kierkegaard (1813-1855) 
Gennem sit forfatterskab beskæftigede Kierkegaard sig med menneskets problemer i dets forsøg på 
at finde sig selv. I sine tekster arbejder han med temaerne skæbne, død, frihed og religiøsitet. 
(Thomassen, 2007: 285). Kierkegaard udtænkte, ifølge Arne Helligsøe Nielsen, flere begreber der 
har betydning for eksistentialismen. Et eksempel på et sådan begreb er “angst”, hvor Kierkegaard 
beskriver hvordan denne angst hænger sammen med frihed og intethed (Nielsen, 1985: 86). 
Kierkegaard har gennem sit forfatterskab inspireret mange skønlitterære forfattere og filosofiske 
tænkere. Kierkegaard har blandt andet været til stor inspiration hos de franske eksistentialister Jean-
Paul Sartre og Albert Camus. (Thomassen, 2007: 285-286). 
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Kierkegaard blev født ind i Københavns bedre borgerlige selskab. Kierkegaards far satte et stort præg 
på ham, idet de delte en interesse for filosofi. Filosofien blev af den grund diskuteret i hjemmet hos 
Kierkegaard gennem hans barndom. (Thomassen, 2007: 272). Ifølge Niels Thomassen, var 
Kierkegaards far meget religiøs og havde let ved at føle skyld. Faderen døde da Kierkegaard endnu 
var ung. Kierkegaard led af dødsangst på grund af tidlige dødsfald i familien. Han havde en ulykkelig 
barndom og skriver mod enden af sit forfatterskab, at han aldrig har været barn, og takkede videre 
sin Gud for at barndommen var et overstået kapitel. (Thomassen, 2007: 273). Ifølge Camus, vender 
Kierkegaard sig først væk fra religionen, der i hans barndom havde bragt ham meget rædsel, for 
senere i livet at vende tilbage til den kristne tro. Camus forklarer, at Kierkegaard først tog afstand til 
kristendommen i håbet på at finde en mening, men senere fandt meningen med tilværelsen netop deri. 
(Camus, 2013: 51).  
Det helt essentielle at præsentere hos Kierkegaard er måden hvorpå han gav udtryk for sine tanker og 
ideer. Kierkegaards filosofiske afhandlinger var ofte forklædt som romaner under pseudonymer. 
Denne tekstlige metode benyttede Kierkegaard for at kunne præsentere flest mulige livsanskuelser 
og måder at leve på. Han lader fiktive personligheder træde frem, og præsentere hvordan de har 
forskellige syn på meningen med tilværelsen. (Thomassen, 2007: 275-276). Ifølge Camus, er det 
svært at finde klare påstande i Kierkegaards forfatterskab, hvilket han begrunder med netop 
fremgangsmåden for hvorledes, Kierkegaard fremlagde sine idéer. Kierkegaards forfatterskab 
indebar, ifølge Camus, tvetydighed, og uklarhed på grund af pseudonymerne han skrev under. 
(Camus, 2013: 47). 
Kierkegaard stiller sig spørgsmålet: Hvad er meningen med tilværelsen? Han stiller sig kritisk overfor 
den almindelige borgerlige tilværelse, som han mener der er noget ‘fundamentalt galt med’, og 
dermed opstår det brændende ønske om at finde den rigtige tilværelse. Svaret på spørgsmålet om 
meningen med livet, finder Kierkegaard i eksistensbegrebet og det er derfor, at Kierkegaard kan 
kaldes den første rigtige eksistentialist. (Thomassen, 2007: 276-277). Kierkegaard giver to bud på 
hvordan livet kan leves, hvor kun den ene måde giver plads til, at mennesket egentlig eksisterer. Den 
æstetiske og uegentlige tilværelse er for eksempel den borgerlige tilværelse, som er præget af angst 
og fortvivlelse. Den æstetiske tilværelses modsætning er den etiske, og dermed den autentiske 
tilværelse, hvor mennesket, ifølge Kierkegaard, kan eksistere. (Thomassen, 2007: 279). Mennesket 
skal ved det etiske valg vælge sig selv, og derved tage ansvar for hvordan han handler. Det skal 
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overtage sig selv, men er samtidig bundet af den historie hvorigennem man er blevet til. 
(Denstoredanske.dk - Søren Kierkegaard). 
Det som etikeren opfylder, og som mennesket altid burde forsøge at opnå, er at vælge. Det gælder 
om at være bevidst og ansvarsfuld i de valg man foretager i sin tilværelse, skriver Kierkegaard i 
værket Enten-eller. (Thomassen, 2007: 279).  
 
Fænomenologien, Husserl og Heidegger 
 
Fænomenologien 
I bogen Forskningsmetoder i folkesundhedsvidenskaben beskrives fænomenologien som en filosofisk 
tradition og videnskab om fænomenet. Fænomenologi er desuden betegnelsen for en metodisk og 
analytisk tilgang inden for humanvidenskaberne, der forsøger at beskrive menneskelig bevidsthed og 
erfaring. Fokus ligger på menneskets bevidsthed og livsverden, og udgangspunktet for 
fænomenologien er, at ethvert fænomen viser sig og fremtræder for nogen. (Kristensen, 2007: 182). 
Fænomenologiens opgave er, ifølge Arne Helligsøe Nielsen, at udarbejde de mest sandfærdige 
analyser af fænomenerne, som optræder i bevidstheden. (Nielsen, 1985: 86).  Første skridt på vejen 
mod den sande erkendelse er, at genstanden først og fremmest er til. Dernæst sker og foregår en 
oplevelse af denne genstand, og afslutningsvis findes bevidstheden, der har en mening om denne 
genstand. Hvis mennesket er bevidst om elementerne, som indgår i mødet med en genstand, kan 
mennesket opnå sand erfaring. (Lübcke, 2007: 391).  
 
Husserl (1859-1938) 
Edmund Husserl blev født i Tjekkiet i 1938, men flyttede til Tyskland, hvor han studerede matematik. 
Senere i livet flyttede han til Wien, hvor han uddannede sig til filosof (Denstoredanske.dk - Edmund 
Husserl). Husserl udviklede en ny filosofisk metode ved at sætte spørgsmålstegn ved, hvad 
videnskaberne byggede på, og med dette krævede han et grundlag for disse. Med dette ønske gav han 
fænomenologien et grundlag for dagligdagens erkendelser. På grund af dette blev Husserl ifølge 
bøgerne Når mennesket undrer sig og Introduktion til Sartre grundlæggeren af den fænomenologiske 
tradition (Nielsen, 1985: 86). Husserl besluttede, at den eneste anerkendelsesform han ville acceptere, 
var den selvgjorte erfaring (Lübcke, 2007: 390). I hans værk Logiske Undersøgelser gør Husserl, 
ifølge Lûbcke, et forsøg på at gøre det klart, hvad en erfaring er. Husserl når frem til, at den eneste 
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rene erfaring er, når noget opleves og hans opgave bestod derfor i at gøre klart, hvilke elementer, der 
findes i oplevelsen.  
Dette eksemplificerer Husserl ved at beskrive oplevelsen af et æbletræ. Oplevelsen af dette æbletræ 
kan være forskellig fra menneske til menneske, idet nogle mennesker vil opfatte æbletræet som 
brænde og andre vil opfatte det som en dekoration. (Lübcke, 2007: 391). Æbletræets betydning 
afhænger derfor af  hvem, der oplever det (Lübcke, 2007:394). Ifølge bogen Introduktion til Sartre, 
har fænomenologien været brugt på forskellige måder. Husserl påpeger at der findes en transcendental 
og en eksistentiel fænomenologi. Det er den eksistentielle fænomenologi, Sartre finder interessant, 
og for ham er fænomenologien en beskrivelse af, hvordan bevidstheden oplever omgivelserne. Sartre 
ønsker med dette at tvinge bevidstheden til at fokusere på det, som foreligger den i øjeblikket. Det er, 
ifølge Introduktion til Sartre, på grund af fænomenologien og dermed den implicitte intentionelle 
bevidsthed, Sartres filosofi orienteres, mod det han selv kalder det konkrete. (Nielsen, 1985: 140). 
 
Heidegger (1889-1976) 
Martin Heidegger blev født i Tyskland i 1889, hvor han studerede katolsk teologi og filosofi. Han var 
assistent for Husserl og blev derfor oplært i fænomenologien. I 1930’erne blev Husserl udelukket fra 
Tysklands akademiske selskab, fordi han var jøde. Dette betød at Heidegger og hans 
fænomenologiske idéer vandt frem. (Lübcke, 2007: 401). Ifølge Introduktion til Sartre betegnes 
Heidegger som eksistensfilosof, fordi han arbejder med et ontologisk fokus på menneskeligt eksistens 
(Nielsen, 1985: 87). Men i bogen Når mennesket undrer sig præsenteres han udelukkende som 
fænomenolog. I 1927 udgav han værket Zein und Sein på dansk Væren og Tid, som er det værk, han 
er mest kendt for. Heideggers internationale berømmelse skete i takt med at eksistentialismen kom 
på mode i efterkrigstiden. (Denstoredanske.dk - Martin Heidegger). 
Heideggers fænomenologi gør det klart at menneskers erkendelse altid er situeret. Ifølge Kirkeby 
mener Heiddegger at mennesket altid befinder sig i en situation, hvor erkendelsen må være bestemt 
af det erfaringsmateriale, som det tidligere har erfaret og tilegnet sig. Heidegger mener, at mennesket 
er dømt til mening, i betydningen af, at vi er tvunget til at erfare ved vores følelser. “Vi bor i et 
legeme” (Kirkeby, 2007: 405), og legemet huser altså, ifølge Heidegger, fordomme og forestillinger 
om fænomener og bliver derfor et fuldstændigt engagement til virkeligheden. (Kirkeby, 2007: 405). 
Dette fuldstændige engagement til virkeligheden betyder for mennesket, at det netop ved at leve, kan 
forholde sig til sin eksistens (Kirkeby, 2007: 406). 
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Biografier af Sartre og Camus 
For at kunne forstå en tekst, mener vi at det er nødvendigt at se på forfatteren, tekstens samtid samt 
kunne opholde disse to, med selve indholdet og skrivemåden i pågældende tekst. 
Ofte afspejler værkerne den samtid de er opstået i, således at tematikker og emner, der er opstået og 
omdiskuterede i tiden bliver behandlet i værkerne. Det vil sige at forfatterne og kunstnerne påvirkes 
af samtiden og de begivenheder, der finder sted i denne, og at man dermed ikke kan snakke om 
isolerede værker, der opstår uden kobling til virkeligheden i samtiden. En del af humaniora 
beskæftiger sig netop med idéen om at alle dele af den menneskelige verden hænger sammen, og at 
man derfor ikke kan nøjes med at kigge isoleret på et værk. For en fyldestgørende udredning af en 
tekst eller et kunstværk, er man derfor nødt til at kigge på samtiden, samt pågældende forfatters eller 
kunstners livshistorie, og hvilke kampe de har involveret sig i. Det er med denne humanistiske 
baggrund, at vi har valgt at lave nogle mere dybdegående biografier af Jean-Paul Sartre, Albert Camus 
og Marina Abramović. Forfatternes- og kunstnernes personlige og politiske liv bliver essentielle for 
vores projekt, da deres værker afspejler deres liv og samtid, og dermed fungerer som en kommentar 
på samfundet omkring dem. 
 
Jean-Paul Sartre (1905-1980)  
Jean-Paul Sartre var fransk filosof, forfatter, politisk tænker og en fremherskende karakter i midten 
af det 20. århundrede. Han blev født den 21. juni 1905 i Thiviers af forældrene Anne-Marie 
Schweitzer og Jean-Baptiste Sartre. Hans far var marineofficer, og døde da Jean-Paul var lille. Sartre 
blev derefter sat i pleje og voksede op hos sine bedsteforældre, hvor han boede til han var omkring ti 
år. Hans bedstefar var meget interesseret i at opdrage ham ind i den kultur, der tilhørte bedstefaderen 
selv, hvilket betød at Sartre i de tidlige år led under et borgerskab med forældede idéer og ensomhed. 
(Ebbesen, 2014: 4). Bedsteforældrene gik i kirke og dyrkede den borgerlige kultur, særligt den 
litterære, men afholdt sig fra politiske og sociale forhold. Komplekserne over denne barndom bliver 
beskrevet i hans senere selvbiografiske værk Le Mots (1964, Ordene) (Denstoredanske.dk - Jean-Paul 
Sartre). Dog greb bedstefaderens store samling af fransk litteratur fat i den unge Sartre og han lærte 
hurtigt at læse og skrive. Som 11-årig flyttede han med sin mor og hendes nye mand til La Rochelle, 
men efter to år blev han sendt til Paris for at starte i gymnasiet. (Ebbesen, 2014: 5). Efter gymnasiet 
begyndte han som studerende på École Normale Supérieure og afsluttede i 1929. Det var i 
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studieperioden han mødte den tre år yngre Simone De Beauvoir, som han tilbragte det meste af sit liv 
med. De indgik aldrig et ægteskab, da de begge mente, at ægteskabet var en småborgerlig og forældet 
idé. Efterfølgende flyttede Sartre til Berlin og studerede et års tid. Det var på dette tidspunkt han 
stiftede bekendtskab med de tyske filosoffer, Husserl (1859-1938) og Heidegger (1889-1976) som 
begge, blev store inspirationskilder for hans fremadrettede filosofi. (Ebbesen, 2014: 6). Inden første 
verdenskrig brød ud, mødte Sartre Albert Camus, der lige var flyttet til Paris. Camus tilsluttede sig 
Sartres intellektuelle skare og de to blev hurtigt gode venner og fagfæller. De var stærkt fascinerede 
og inspirerede af hinanden og enige om mange ting. Der var dog helt fra begyndelsen nogle 
spændinger i deres holdninger, og deres livssyn var meget forskellige. Da Sartre kastede sig over 
marxismen, begyndte kløften mellem dem at blive stor, og uenigheder omkring marxismen og 
Sovjetunionen satte en stopper for venskabet og samarbejdet i 1952. (Kristeligtdagblad.dk). 
Sartre gjorde tjeneste under anden verdenskrig og blev i denne forbindelse taget til fange af tyskerne, 
men blev løsladt på grund af dårligt helbred. Derefter vendte han tilbage til Paris og var med til at 
oprette modstandsbevægelse La Resistance, der gav ham status som den franske intellekts modstand 
mod nazismen. (Ebbesen, 2014: 6). Han begyndte at beskæftige sig mere med sine politiske 
interesser, og dyrkede marxismens ideologi, med udgangspunkt i Karl Marx og Friedrich Engels. I 
de første år efter befrielsen skrev han for en række aviser blandt andet den kommunistiske avis 
L’Humanite. Han tilsluttede sig kommunistpartiet, men blev dog aldrig en accepteret del af partiet, 
da de ikke var enige i hans eksistentielle idéer. (Ebbesen, 2014: 6) Sartres forhold til marxismen var 
kompliceret. Hans frihedsbegreb satte ham i modsætning til dens tænkning. Han var dybt uenig i dens 
determinisme, men stærk tilhænger på de fleste andre områder. (Denstoredanske.dk - Jean-Paul 
Sartre). Sartre startede sit eget tidsskrift, Les Temps Modernes (Moderne Tider), i 1945 sammen med 
Maurice Merleau-Ponty og Simone de Beauvoir og udsendte i årene efter en stor mængde af politiske 
og litterære kronikker. Tidsskriftet kom til at spille en stærk rolle i både den europæiske og franske 
kulturdebat (Ebbesen, 2014: 7).  
Sartres filosofi ændrede sig gennem tiden fra at være en ateistisk eksistentialisme, der drejede sig om 
personlig frihed, til at blive en marxistisk eksistentialisme, hvor frihed var betinget af sociale forhold. 
Hans politiske engagement voksede i efterkrigstiden, hvor han fremtrådte med stærk kritik af den 
imperialistiske styrke. Han skrev artiklen Matérialisme et révolution (Materialisme og revolution) i 
1946, der begrundede at der skulle skabes et verdensomspændende socialt oprør, for at menneskets 
frihed kunne opnås. Senere uddybede han denne holdning, og argumenterede for at proletariatet var 
den udvalgte klasse, der skulle gennemføre denne revolution. Disse holdninger satte ham i 
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stridigheder med tidligere allierede blandt andet Merleau-Ponty, der efterfølgende tog kraftigt afstand 
fra Sartre. Merleau-Ponty mente, at Sartres holdninger var endt ud i at ligne en uholdbar totalitarisme. 
Men det stoppede ikke Sartre og han fortsatte sine politiske kampe. Sartre blev i 1964 indstillet til 
Nobelprisen, men afviste at modtage den. Han døde den 15. april 1980.  (Ebbesen, 2014: 8) 
 
Albert Camus (1913-1960) 
Albert Camus blev født i Algeriet i 1913, dengang Algeriet stadig var halvt fransk koloni og halvt 
fransk provins. Camus blev født ind i den europæiske del af underklassen, hvor hans far Lucien 
Camus var landarbejder og hans mor Catherine Sintés var tjenestepige og næsten analfabet. Under 
første verdenskrig døde Lucien, da Camus var et år gammel. (Boisen, 2005: 16). I skolen fik en lærer 
øjnene op for Albert Camus’ evner og underviste ham derfor privat. Denne lærer overtalte familien 
til, at Camus skulle i mellemskole og gymnasiet, fremfor ud på arbejdsmarkedet med det samme. 
Studierne blev finansieret af et legat. Camus gik på gymnasiet fra 1923-1930 (Boisen, 2005: 17), 
hvorefter han fortsatte direkte til universitetet i Algier. I 1930 fik Camus konstateret tuberkulose, en 
sygdom som fulgte ham resten af livet og gjorde at han aldrig fuldførte en videregående uddannelse. 
(Boisen, 2005: 18). 
 
Albert Camus startede som reporter i 1935 på det venstreorienterede magasin Alger républicain 
sammen med vennen Pascal Pia. Her debatterede Camus kolonisystemets værste og til tider forglemte 
sider. Senere samlede Camus en teatertrup, som han skrev stykker til, spillede og instruerede. Mellem 
1935 og 1936 begyndte Camus at skrive sine første essays. (Boisen, 2005: 19). Da Hitler gik ind i 
Polen i 1939,  blev censuren indført på Alger républicain. Camus og redaktionen kæmpede for bladet 
imod censuren, hvilket medførte at Camus blev opfordret til at forlade Algeriet af sikkerhedsmæssige 
årsager. Camus tog derfor til Paris i 1940 (Boisen, 2005: 27) hvor han senere samme år giftede sig 
med sin forlovede Franchine Faure. (Boisen, 2005: 28). I Paris blev Camus hvervet til at lede et af 
modstandsbevægelsens blade ved navn Combat (Boisen, 2005: 66-67). Camus’ bidrag til 
modstandsbevægelsen var således mest af intellektuel karakter i bladet samt i fire essays samlet under 
titlen Lettres à un ami allemand (Breve til en tysk ven). I disse essays understreger Camus, hvor 
vigtigt det er at bekæmpe nazismen og ikke tyskerne generelt, samt hvor vigtigt fællesskab er (Boisen, 
2005: 68). 
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Selvom Camus gentagne gange tog afstand fra titlen som filosof og eksistentialist, så kredser mange 
af Camus værker, heriblandt Le Mythe de Sisyphe (1942, Sisyfos-myten), om nogle af det 20. 
århundredes mest omtalte eksistentielle spørgsmål. (Plato.stanford.edu - Albert Camus). Således 
begyndte Camus og Jean-Paul Sartres personlige venskab også ved Sartres læsning og rosende omtale 
af Camus’ roman L’Étranger (Den fremmede) i 1943. Camus og Sartre dannede sammen et 
makkerpar og var begge aktivt involveret i krigen og i deres samtid generelt (Boisen, 2005: 7). Der 
var mange ting, der bandt de to forfattere sammen. Således var de begge ateister og fraskrev sig 
religiøse og sande absolutter. I stedet mente de, at mennesket skulle finde værdi i dets konkrete 
erfaringer samt kæmpe for at skabe mening og lykke gennem sig selv, uden hjælp udefra (Boisen, 
2005: 128). Imidlertid havde de to forfattere også hver deres markant forskellige livsanskuelser, der 
kun kunne mødes i modstandskampen og efterkrigstidens forvirring. I 50’erne skiltes Camus og 
Sartre derfor på grund af politiske uoverensstemmelser. Camus stillede sig kritisk overfor marxismen, 
hvis ædle mål han ikke mente kunne retfærdiggøre de konkrete ugerninger kommunisterne udførte. 
Sartre mente i opposition til dette, at det var essentielt og nødvendigt at tage stilling (Boisen, 2005: 
8). Sartre godkendte således også, at der kunne ske midlertidige moralske brister i kamp for det gode, 
revolutionens, tjeneste. Dette var noget Camus modstred sig, hvilket førte til et brud mellem de to 
(Boisen, 2005: 129). For Camus indebar bruddet en stor menneskelig og kunstnerisk krise, hvor han 
konsekvent undgik områderne omkring Saint-Germain-des-Prés i Paris, hvor Sartre og hans følge 
holdt til. For Sartre var bruddet imidlertid en mindre detalje i hans fantastiske historie, og han 
betvivlede, Jørn Boisen, ikke sin egen genialitet (Boisen, 2005: 132-133).   
På trods af at Camus befandt sig i en tid, hvor alle moralske holdepunkter syntes at være faldet til 
jorden, prøvede han at indføre en moralsk standard i politik. Dette gjorde han ved at forsøge at 
rekonstruere nogle politiske principper, som ikke svigtede venstrefløjens idealer om social 
retfærdighed, men som samtidig tog afstand fra kommunismens uædle midler for at nå målet (Boisen, 
2005: 132). Gennem Camus’ liv blev foreningen af sit eget liv, sine værker og sin moral således også 
et omdrejningspunkt. Camus’ varierede og mangfoldige forfatterskab, afspejler dermed hans 
holdninger og moral i de forskellige værker parallelt med hans liv ved siden af (Boisen, 2005: 14). 
Blandt Camus’ hovedværker i dag finder man foruden den førnævnte roman Den fremmede og det 
moralfilosofiske essay Sisyfos-myten, også romaner som La Peste (1947, Pesten), L'Homme révolté 
(1964, Oprøreren), og skuespil som Caligula (1945) og Le Malentendu (1944, Misforståelsen). I 
1957 modtog Albert Camus desuden nobelprisen i litteratur (Denstoredanske.dk – Albert Camus). 
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Samme år udkom Camus’ roman La Chute (Faldet), hvor temaer som skyld og svigt bliver 
tematiseret. (Boisen, 2005: 137).  
Gennem Camus’ værker nærmer han sig, med udgangspunkt i sin egen personlige moral, den 
traditionelle humanismes forestilling om at vi alle er født lige, med lige rettigheder og lige værdighed. 
Det er dette synspunkt der bliver det bærende element i størstedelen af hans forfatterskab og hans 
kamp mod systemerne. Det var disse principper, der også gjorde at han politisk lagde afstand til 
nazismen, Francos fascisme i Spanien, den franske kolonialisme samt den arabiske nationalisme 
(Boisen, 2005: 200). Tre overordnede valg Camus måtte tage stilling til gennem sit liv, var således 
ifølge Jørn Boisen, at han deltog i modstandskampen, at han brød med kommunismen, samt at han 
skulle tage stilling til krigen i Algeriet. Camus diskuterede og tog stilling til denne samtid gennem 
sine værker, der fungerede som en refleksion baseret på erfaring samt et debatindlæg til diskussionen 
(Boisen, 2005: 12).    
Camus’ eftermæle som eksistensfilosofisk tænker, skuespil- og romanforfatter samt journalist og 
essayist, har præget efterkrigstidens tænkning betydeligt. Camus udgangspunkt var livet der opleves 
som meningsløst og absurd, idet der hverken er en Gud eller nogle absolutte værdier man kan forholde 
sig til. Camus tilføjer imidlertid et moralsk værdisæt man kan forholde sig til for at overkomme livets 
absurditet (Denstoredanske.dk - Albert Camus). Camus døde pludseligt i en alder af 46 år, da han 
som passager i en bil i 1960, kørte ind i et træ i Sydfrankrig (Boisen, 2005: 9).  
 
Tematisk analyse 
Eksistentialisme er en humanisme af Jean-Paul Sartre 
Gennem en analyse af Eksistentialisme er en humanisme, vil vi med udgangspunkt i seks tematikker, 
henholdsvis; frihed, subjektivitet, humanisme, angst, forladthed og engagement forsøge at give et bud 
på hvad Sartres eksistentialisme går ud på.  
Eksistentialisme er en humanisme er et foredrag, der blev afholdt og nedskrevet i 1945 i Club 
Maintenant i Paris. Foredraget blev efterspurgt af Club Maintenant med henblik på ‘litterær og 
intellektuel debat’ (Elkaïm-Sartre, 2002: 125). Ydermere var foredraget fra Sartres side, et forsøg på 
at forsvare eksistentialismen mod kritik, og grundet eksistentialismens popularitet i samtiden, at give 
en afklaring af, hvad hans eksistentialisme handlede om. Kritikken med Sartre kom primært fra 
kommunisterne og katolikkerne. Kommunisterne kritiserede eksistentialismen for at mangle 
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solidaritetsfølelse (Sartre, 2002: 39), og for at være en borgerlig filosofi, der glemte klassekampen. 
Katolikkerne kritiserede eksistentialismen, for kun at se de dårlige og grimme ting i tilværelsen 
(Rendtorff, 2002: 8-9), og påpegede at man uden en Gud, ikke er i stand til at bedømme andres 
handlinger, fordi der ingen moral er at forholde sig til (Sartre, 2002: 40).  
Eksistentialisme er en humanisme er en letlæselig popularingsering af Sartres filosofi og eksistentielle 
begreber. Gennem skriftet bruger Sartre således en del illustrative og genkendelige eksempler, hvilket 
gør at man som almindelig læser, bedre forstår begreberne, der ellers ville kunne fremstå mere 
abstrakte og diffuse.  
 
Eksistens før essens 
Før vi begynder analysen af de seks hovedtematikker i Sartres Eksistentialisme er en humanisme, er 
det vigtigt at nævne hovedpointen i ikke kun Sartres eksistentialisme, men eksistentialismen generelt, 
nemlig at eksistensen går forud for essensen.  
At eksistensen går forud for essensen betyder, at mennesket først eksisterer, og dernæst defineres 
gennem dets valg og projekter, hvilket bekræftes i følgende citat af Sartre: “Det betyder, at mennesket 
først eksisterer, er til, viser sig i verdenen, og at det defineres bagefter.” (Sartre, 2002: 47). Sartre 
siger, at der er to slags eksistentialister: de som er kristne, og de som er ateistiske, hvortil Sartre selv 
hører til sidstnævnte. Begge slags eksistentialister er dog enige i ovenstående, nemlig at eksistensen 
går forud for essensen (Sartre, 2002: 44).  
Den ateistiske eksistentialisme, som Sartre repræsenterer, erklærer at Gud ikke eksisterer og der 
derfor ikke er nogen menneskelig natur, fordi der ikke er nogen Gud til at udtænke den. Dermed kan 
essensen ikke gå forud for eksistensen (Sartre, 2002: 47). 
Sartre bekræfter sin teori ved at bruge et eksempel med en papirkniv. Han siger, at hvis man vælger 
at fremstille en papirkniv, er det fordi, man har en forestilling om, hvad denne papirkniv skal bruges 
til, og hvordan man fremstiller den. Papirkniven har derfor en forudbestemt mening, og dens essens 
går derfor forud for dens eksistens (Sartre, 2002: 44-45). Den skabende Gud kan sammenlignes med 
den højerestående håndværker og mennesket kan sammenlignes med papirkniven. I dette tilfælde 
ville menneskets essens gå forud for dets eksistens. Den ateistiske eksistentialisme har afskaffet Gud 
og der er derfor ingen højerestående håndværker, der kan diktere menneskets essens, ergo må 
eksistensen gå forud for essensen. (Sartre, 2002: 45-47). 
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Frihed 
I forlængelse af ovenstående kan mennesket ikke defineres på forhånd, og dermed er det intet fra 
livets begyndelse. Mennesket bliver til efterhånden, og det bliver, hvad det gør sig selv til. Dette kan 
ses i eksistentialismens første princip, hvilket er: “Mennesket er ikke andet, end hvad det gør sig selv 
til.” (Sartre, 2002: 47). 
Sartre siger, at mennesket er til, før det kaster sig mod en fremtid. Mennesket er, ifølge Sartre, fra 
begyndelsen et projekt, og der eksisterer ikke noget forud for dette projekt. Det vil sige, at mennesket 
bliver det, som det har planlagt at være - ikke det, dét gerne vil være. Man kan have en drøm om at 
skrive en bog eller blive gift, men hvis man ikke har viljen til at fuldføre det, bliver det ikke til noget. 
(Sartre, 2002: 48). Sartre siger derfor at mennesket intet andet er end sin plan og at: “... det eksisterer 
kun for så vidt det realiserer sig; det er altså ikke andet end summen af sine handlinger, ikke andet 
end sit liv.” (Sartre, 2002: 69). Mennesket skaber sig selv ved hele tiden at vælge og selv når det ikke 
vælger, vælger det stadig (Sartre, 2002: 80). Mennesket vælger også sin egen moral. (Sartre, 2002: 
83) Som eksempel på dette siger Sartre, at der ikke er et fejt sind. Det, som skaber fejheden, er 
handlingen. Et sind er ikke en handling, og den feje er derfor ikke født fej, men gør sig selv fej. Den 
feje kan dog altid holde op med at være fej, ved at handle anderledes. (Sartre, 2002: 72-73) 
Mennesket er derfor selv fuldt ud ansvarligt for sit eget liv (Sartre, 2002: 49), hvilket gør, at 
eksistentialismen, ifølge Sartre, er den mest optimistiske lære fordi at: “.... mennesket holder sin 
skæbne i sin egen hånd.” (Sartre, 2002: 73). 
 
Da Gud ikke er til, mener Sartre, at vi aldrig vil kunne finde værdier eller bud, der kan legitimere 
vores opførsel (Sartre, 2002: 56-57). Alt er tilladt, dersom Gud ikke eksisterer, der kan derfor ikke 
være noget godt a priori1. Dette kommer til udtryk i følgende citat: “Der er ingen determinisme, 
mennesket er frit, mennesket er friheden.” (Sartre, 2002: 57) Sartre siger dog, at eksistentialisten 
finder dette ubehageligt, da der uden en Gud forsvinder enhver mulighed for, at finde værdier i det 
han kalder en “intelligibel himmel.”2 (Sartre, 2002: 56). 
Sartre mener samtidig at:”... mennesket er fordømt til at være frit.”(Sartre, 2002: 57). Fordømt fordi 
det ikke har skabt sig selv, og frit fordi det, når det engang er sat i verden, er ansvarlig for alt det, dét 
gør. (Sartre, 2002: 57). Da der ingen Gud er, til at give en determinisme, kan der heller ikke være en 
menneskelig natur. Vi kan for eksempel derfor ikke regne med, at andre mennesker har en moral, 
                                                
1	  A priori er den erkendelse, der er opnået via fornuften alene. A priori kommer dermed før erfaringen.	  	  
2 Forståelig himmel. 
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som indeholder godhed og en fælles samfundsinteresse, da mennesket er frit og træffer sine egne valg 
og dermed også sin egen moral (Sartre, 2002: 67). Som eksempel på dette, forklarer Sartre, at hvis 
han dør i morgen, ved han ikke om visse mennesker beslutter sig for at oprette fascisme, mens andre 
er holdningsløse nok til at lade det ske. Da vil fascismen være sandheden for menneskene, til hvilket 
Sartre siger: “I virkeligheden er tingene sådan, som mennesket bestemmer, de skal være.” (Sartre, 
2002: 68) 
Da den menneskelige natur ikke findes, er det umuligt at finde en universel essens hos hvert 
menneske. Sartre mener dog, at der i stedet, findes en menneskelig universalitet, nemlig vilkårets. 
Ved vilkår forstås ‘samlingen af grænser a priori’, som markerer et menneskes fundamentale situation 
i universet (Sartre, 2002: 76-77). Et eksempel på menneskelig universalitet, er at ethvert projekt har 
en universel værdi. Om det for eksempel er en inders eller kinesers projekt, siger Sartre, at det kan 
forstås af en europæer (Sartre, 2002: 78). Det vil sige. at europæeren altid med udgangspunkt, i sin 
egen situation, kan genskabe en inders, eller kinesers projekt hos sig selv. Sartre konkluderer: “Der 
er en universalitet i den betydning, at projektet kan forstås af enhver.” (Sartre, 2002: 78). Den 
menneskelige universalitet, kræver dog ifølge Sartre, at man har de korrekte oplysninger, for at forstå 
en andens projekt (Sartre, 2002: 78). 
 
Om friheden, erklærer Sartre, at den: “... ikke kan have andet formål end at ville sig selv, og når 
mennesket engang har erkendt, at det i forladtheden sætter værdier, kan han kun ville et, og det er 
friheden som fundament for alle værdier.” (Sartre, 2002: 86). 
Det eneste der, ifølge Sartre, er værd at vide, er derfor om valget er taget i kraft af friheden (Sartre, 
2002: 88). Sartre deler derfor mennesket op i to kategorier: de redelige og de uredelige. Da 
menneskets stilling er defineret som: “... et frit valg uden undskyldninger og uden hjælpemidler.” 
(Sartre, 2002: 85), vil et menneske der søger tilflugt bag undskyldningen eller opfinder en 
determination, være et uredeligt menneske (Sartre, 2002: 85). Sartre siger, at uredeligheden er en 
løgn, fordi den skjuler engagementets totale frihed (Sartre, 2002: 55), og fordi den erklærer, at visse 
værdier eksisterer før en selv. Sartre, siger dog, at der ikke er nogen grund til, ikke at være det. Han 
erklærer bare, at man er det. (Sartre, 2002: 85). Redelige menneskers handlinger betegner derimod 
en søgen efter frihed (Sartre, 2002: 86). Dette kan for eksempel være mennesker, der tilslutter sig en 
revolutionær forening. Sådan et formål forudsætter en abstrakt vilje til frihed (Sartre, 2002: 86). Ifølge 
Sartre angår friheden også noget kollektivt fordi: “... i det vi vil friheden, opdager vi, at den helt og 
holdent afhænger af andres frihed og at andres frihed afhænger af vor.” (Sartre, 2002: 86). Når man 
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har erkendt, at mennesket er et væsen, hos hvem eksistensen går forud for essensen, at det er et frit 
væsen, som ikke kan andet end at ville sin frihed, erkender man på samme tid, at man også vil andres 
frihed (Sartre, 2002: 86). 
 
Subjektivitet 
Mennesket er fuldt ud ansvarlig for sig selv. Det indebærer også en ansvarlighed overfor alle andre, 
hvilket ses i Sartres begreb om subjektivitet. Sartres subjektivitet har to betydninger. Den første 
betydning omhandler den individuelle persons eget valg, mens den anden omhandler det faktum, at 
det er umuligt for et menneske, at nå ud over denne subjektivitet. Det betyder, at når man som 
menneske tager et valg, så vælger man i første omgang sig selv, men samtidig betyder dette valg også 
en inddragelse af alle andre. Man involverer andre, når man vælger at agere på en bestemt måde og 
derved bekræfter den værdi, man efterstræber (Sartre, 2002: 49). Ifølge Sartre vil man aldrig kunne 
træffe det onde valg, kun det gode, da det er op til individet selv at afgøre, hvad der er det gode valg 
(Sartre, 2002: 83).  
Når individet i sin bedste overbevisning tager det gode og værdifulde valg, så forpligter dette valg og 
ens holdninger også resten af menneskeheden. Man vælger så at sige et ideal, for resten af 
menneskeheden. Sartre eksemplificerer dette ved at sige, at hvis man har en holdning om skulle gifte 
sig og sætte børn i verden, lige meget hvordan ens ønske om dette er opstået, så forpligter man med 
denne holdning alle andre til monogami. Ved at vælge sig selv, træffer man dermed også et valg om 
hvilke værdier og idealer, man efterstræber hos menneskeheden generelt (Sartre, 2002: 50-51).  
En kritik eksistentialisterne bliver mødt med er, at de murer individet inde i sig selv og sin egen 
subjektivitet. Sartre gør op med dette, ved at sige at menneskets valg engagerer alle. Han siger, at det 
er rigtigt, at udgangspunktet for eksistentialismen er subjektivitet, men kun af filosofiske grunde, 
fordi filosofien skal baseres på en sandhed, man kan bekræfte, og ikke bare hypotetiske teorier uden 
reelt grundlag. Det eneste sande udgangspunkt Sartre kan have, er således cogito3 “Jeg tænker, altså 
er jeg.” (Sartre, 2002: 74). Alle andre teorier, der omhandler mennesket udenfor dette øjeblik, hvor 
mennesket når sig selv, ophæver sandheden. Objekterne udenfor cogito er derfor kun sandsynlige, 
ifølge Sartre. Men for at noget kan være sandsynligt, skal man også have en sandhed at holde den op 
imod, og denne sandhed består, for Sartre, i at man som menneske, skal nå sig selv og sin subjektivitet 
uden et mellemled, som for eksempel Gud.  
                                                
3	  Cogito ergo sum. 	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Den subjektivitet eksistentialisterne arbejder ud fra, og definerer som sandhed er, ifølge Sartre, 
dermed ikke kun en individuel subjektivitet, men en subjektivitet man når i samhørighed med andre. 
Dette er tilfældet, idet man i cogito ikke kun opdager sig selv, men også andre mennesker omkring 
sig, og dermed forpligter alle gennem sine valg (Sartre, 2002: 74-75). I forlængelse heraf, kan man 
som menneske ikke være noget, medmindre andre erkender, at man er det. Eksistensen og menneskets 
identitet opstår i mødet med andres eksistens, og dermed i erkendelsen af den intersubjektive verden, 
hvori mennesket afgør hvem han er, og hvem andre er i forhold til ham (Sartre, 2002: 76).      
 
Humanisme  
Udgangspunktet for Sartres eksistentialisme er, at det er “... en lære, som gør menneskelivet muligt, 
og som i øvrigt erklærer, at al sandhed og al handlen forudsætter et milieu og en menneskeligt 
subjektivitet.” (Sartre, 2002: 40-41). Det er med dette udgangspunkt, at eksistentialisme, ifølge Sartre, 
er humanistisk. Den er humanistisk, fordi den gør menneskelivet muligt, da den involverer 
menneskelig subjektivitet, og som beskrevet tidligere, også en intersubjektivitet. Sartre uddyber 
denne humanistiske pointe senere i foredraget, ved at diskutere to former for humanisme, hvortil 
Sartre er tilhænger af den sidste form. Den første form, er én, der beskriver mennesket som endemål 
og højeste værdi. Denne form betragter Sartre som absurd, idet den antager, at et enkelt menneske 
kan dømme hele menneskeheden i al almindelighed, uden at alle mennesker nødvendigvis går ind 
under denne dom. Således benytter Sartre et eksempel fra en roman af Auguste Comte, hvori det 
skrives at: “Mennesket er storartet!”, fordi ét enkelt menneske flyver i en flyvemaskine. Mennesket 
bliver her defineret ved én særegen og stor handling udført af kun ét enkelt individ, og dette ender, 
ifølge Sartre, med en humanisme der er lukket inde i sig selv (Sartre, 2002: 91-92).  
Den anden form for humanisme, Sartre definerer, går ud på, at mennesket altid vil være uden for sig 
selv, og at det er ved at projicere sin egen moral og engagere andre mennesker gennem sine valg, at 
mennesket selv skaber sin eksistens. Sartre tilføjer “... det er endvidere ved at forfølge transcendente 
formål han (mennesket.red.) kan eksistere.” (Sartre, 2002: 92).  
Der findes intet andet end et menneskeligt subjektivt univers. I dette univers er transcendensen, 
forstået som overskridelse, og subjektiviteten, forstået som at man ikke er indesluttet i sig selv som 
menneske, men at man er til stede i et menneskeligt univers med interaktioner med hinanden, det som 
Sartre betegner for en eksistentiel humanisme. Det er, ifølge Sartre, en humanisme i den forstand, at 
mennesket bliver erindret om, at han er den eneste lovgiver, hvilket betyder, at det er ved at søge et 
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mål uden for sig selv, i frihedens navn, at mennesket realiserer sig netop som menneske (Sartre, 2002: 
93). 
Angst 
Eksistentialisten påstår gerne, at mennesket er angst. Angsten opstår, ifølge Sartre, når mennesket 
engagerer sig i verden og er klar over, at han ikke blot er ansvarlig for sig selv, når han tager et valg, 
men også for hele menneskeheden. Han siger, at man i en sådan en situation både føler dyb 
ansvarlighed overfor sig selv, og alle andre, hvilket kan virke overvældende og angstfremkaldende 
hos individet. 
Nogle fremstår, ifølge Sartre, ikke ængstelige, men dette er fordi, de flygter fra deres angst, i en 
angstfremkaldende verden. Disse mennesker mener, at man kun engagerer sig selv og ikke andre, når 
man handler. Men dette siger Sartre, er en uredelig tankegang, da de lyver for sig selv, og dermed 
ikke har en ren samvittighed.  
Ved at lyve fastsætter individet ydermere også en værdi for hele menneskeheden om, at det er okay 
at lyve og flygte fra angsten. (Sartre, 2002: 51-52). Man bør således altid spørge sig selv: “Hvad ville 
ske dersom alle bar sig ad på samme måde?” (Sartre, 2002: 52). Dette synspunkt skal man overveje 
i de valg man tager. Sartre bruger et illustrativt eksempel for at understrege denne pointe. Eksemplet 
omhandler det Kierkegaard kalder Abrahams angst. Abraham får befaling af en engel til at ofre sin 
søn. Imidlertid kan Abraham ikke være sikker på, at det er en engel, der taler til ham, og det er op til 
ham selv at afgøre, hvorvidt dette er sandheden. Ligeledes må man som individ selv afgøre hvorvidt 
en handling er god, og det er kun én selv, der er ansvarligt for valget og at vurdere om handlingen er 
god eller dårlig (Sartre, 2002: 52-53).   
Når man ikke har nogen retningslinjer for at vælge rigtigt og forkert overfor hele menneskeheden, 
fører det til angst. Det drejer sig om almindelig angst som alle kender, og som kommer af at tage 
ansvar. Men angsten er, ifølge Sartre, ikke en angst der fører til passivitet, men derimod en angst, der 
fører til handling. Angsten forhindrer ikke individet i at handle, tværtimod er det: “... selve 
betingelsen for (...) handlen.” (Sartre, 2002: 54), idet at mennesket bliver sat overfor flere 
muligheder, og når man vælger, bekræfter man sig selv i, at det man har valgt, har en værdi for en 
selv og dermed for menneskeheden generelt (Sartre, 2002: 54).   
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Forladthed 
Sartre forklarer at: “Livet har ingen mening a priori. Før vi lever, er livet ikke noget, men det 
tilkommer os at give det en mening, og værdien er ikke andet end den mening, vi vælger.” (Sartre, 
2002: 91). Som vi har været inde på før, eksisterer Gud ikke, og alt er derfor tilladt. Ifølge Sartre 
medfører dette en forladthed hos mennesket. Han siger: “...følgelig er mennesket hjælpeløst forladt, 
fordi han hverken hos sig selv eller uden for sig selv finder noget at klynge sig til.” (Sartre, 2002: 
57). Vi er dermed forladte, når vi skal vælge og danne vores projekt. Som eksempel på dette fortæller 
Sartre om en af hans elever, som søgte råd hos ham. Her svarede Sartre eleven:“De er fri, vælg selv, 
dvs. find på noget!” (Sartre, 2002: 64). Dette gjorde han, fordi der ingen almengyldig moral er, der 
kan angive, hvad der er rigtigt og forkert. Der er ingen tegn i verden til at guide en. Eleven havde 
desuden, ifølge Sartre, allerede taget et valg, idet han valgte, hvem han ville have råd af (Sartre, 2002: 
63).  
Sartre ser denne forladthed som noget godt, da han mener at: “Forladtheden medfører at vi selv 
vælger vores tilværelse.” (Sartre, 2002: 65). Det er ikke nødvendigt for os at håbe for at foretage os 
noget, vi skal derimod være uden forhåbninger og bare gøre hvad vi kan (Sartre, 2002: 68).  
 
Engagement 
Mennesket eksisterer således i en verden, hvor det er “fordømt til frihed” og har et fuldkomment 
ansvar for sig selv og sine medmennesker gennem sine valg. Dette fører til angst og forladthed hos 
det enkelte individ. Sartre mener imidlertid, at det er i sådan en verden, som kan synes skræmmende, 
at eksistentialismen fremstår som en optimistisk lære, der kan hjælpe individet. Eksistentialismen er, 
ifølge Sartre, gennemtrængende optimistisk, idet mennesket helhjertet holder sin skæbne i sin egen 
hånd. Intet kunne være mere optimistisk i Sartres optik (Sartre, 2002: 73). Eksistentialismen er 
således ikke, som den ellers bliver kritiseret for, et forsøg på at tage modet til at handle, fra individet, 
men præcis det modsatte, nemlig at få individet til at handle. Handlingen er, ifølge Sartres 
eksistentialisme, det eneste håb og den eneste mulighed for, at mennesket kan leve sit liv. Handlingen 
og engagementets moral, bliver for Sartre, det som gør menneskelivet muligt i verden (Sartre, 2002: 
73-74). Det frie engagement, hvorigennem et menneske kan realisere sig selv, og samtidig realiserer 
en mennesketype, og det faktum at engagementet vil være forståeligt lige meget, hvilken tidsalder 
eller kultur mennesket befinder sig indenfor er, ifølge Sartre, en hovedpointe ved eksistentialismen 
(Sartre, 2002: 79). Afslutningsvis kommenterer Sartre at: “Der er ingen forskel på at være fri, være 
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projekt, være eksistens, der vælger sin essens, eller at være absolut.” (Sartre, 2002: 79). Alle disse 
begreber er for Sartre det samme og de indebærer alle et menneskeligt engagement som løsning på 
livets meningsløshed. 
 
Sisyfos-myten af Albert Camus 
Camus’ Sisyfos-myten handler om en absurd oplevelsesform. Camus påpeger, at hans essay ikke skal 
opfattes som en absurditetens filosofi. Han beskriver, hvordan hans essay er skrevet i provisorisk 
karakter, hvilket for ham betyder, at der på forhånd ikke kan siges noget om, hvilket standpunkt hans 
betragtninger vil føre til. Man vil i hans essay, udtrykt med Camus’ egne ord: ”…blot finde en 
rendyrket beskrivelse af en åndelig sygdomstilstand.” (Camus, 2013: 9). Sisyfos-myten tager sit 
udgangspunkt i det absurde frem for at beholde det som konklusionen. (Camus, 2013: 9). For Camus 
er livets mening det vigtigste af alle spørgsmål (Camus, 2013: 12). Nedenfor har vi foretaget en 
analyse af Sisyfos-myten for videre at kunne definere det, vi mener er de mest centrale temaer i 
essayet. Sisyfos-mytens væsentligste temaer er givet, ved først og fremmest en fortolkning af Camus’ 
egne definitioner. Derefter er det påvist, hvordan nogle af disse temaer kommer til udtryk i Camus’ 
fremstilling af blandt andet skuespilleren, Don Juan og myten om Sisyfos’ skæbne. Nedenfor er der 
givet definitioner på Camus’ begreber om frihed, angst, fremmedgørelse, absurditet og flugt. 
Ydermere vil slutte kort af med, at analysere Camus’ fænomenologiske tilgang i hans essay.  
 
Frihed  
Ifølge Camus er absurditeten knyttet til udnyttelsen af friheden før døden. Hvis man vil leve i 
absurditeten og leve med friheden, må man også selv være herre over sin egen tilværelse. Om et 
menneske har denne frihed, bliver afgjort ud fra om det har en herre. Man kan ikke have frihed, hvis 
man har en overstående herre, det ses i lyset af, hvem der bærer ansvaret for det onde. Enten er man 
ikke fri og så er det Gud der har ansvaret for det onde, eller også er man fri og bærer selv hele ansvaret, 
men så har Gud ingen højere almægtighed (Camus, 2013: 73). 
Det frihedsbegreb Camus beskriver, er tanken og handlingens frihed. I Sisyfos-myten skriver Camus 
således om friheden: “Denne frihed til at disponere over sig selv er vidunderlig, og De vil forstå 
hvorfor jeg på én gang sætter individet så højt og så lavt. Verden forsøger at knuse det, og jeg befrier 
det. Jeg gengiver det alle dets rettigheder.” (Camus, 2013: 98-99). Handlefriheden øges, idet 
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absurditeten fjerner menneskets muligheder for evig frihed. Når mennesket mister håbet for 
fremtiden, betyder det at menneskets muligheder, for at vælge for sig selv, forøges. (Camus, 2013: 
68). Inden mennesket stifter bekendtskab med det absurde, vil det have tendens til at opstille mål for 
sit liv og bekymre sig om fremtiden. Hverdagsmennesket, som Camus kalder mennesket, der endnu 
ikke har mødt det absurde, opstiller sine muligheder, og har hele tiden en forestilling og et mål for 
fremtiden. Denne forestilling handler hverdagsmennesket ud fra, da det tror det kan styre fremtiden 
ved at planlægge den. (Camus, 2013: 68).  
Det er i mødet med det absurde, at hverdagsmenneskets idéer om friheden bliver ødelagt, idet 
mennesket nu opdager, at det som man før handlede efter, og tillagde mening, i virkeligheden ikke 
har nogen højere mening. Døden er, ifølge Camus, det eneste sande og sikre vi ved, der vil ske for 
mennesket. Døden bestemmer livets regler, og mennesket er med sin bevidsthed om døden, ikke 
længere evigt frit. Det absurde menneske er bevidst om dette og velvidende om, at det tidligere har 
levet med illusionen om en frihed, der kunne være evig. Det Camus mener er, at mennesket, før det 
indså det absurde i tilværelsen, har været en slave af planlægning og kontrol i livet for at nå bestemte 
mål og tillægge det mening. Det kontrollerende menneske forsøger at opnå mål, som har underlagt 
det betingelser, og givet det en falsk frihedsfornemmelse. Disse betingelser er styrende for 
menneskets liv og dets beslutninger om fremtiden. Det absurde menneske indser, ifølge Camus, at 
det i virkeligheden ikke har været frit og bliver på ny klar over sin forgængelighed. Det er denne 
bevidsthed om forgængeligheden, som Camus mener, tvinger det absurde menneske til, at leve som 
om der ingen morgendag er, hvilket bliver grundlaget for dets dybe frihed (Camus, 2013: 69). Camus 
mener med dette, at mennesket må sætte sin lid til nuet, og ikke leve ud fra et arbejde om særlige mål 
og håb for fremtiden. Med den absurde frihed skal mennesket glæde sig over livet her og nu og leve 
det fuldt ud. Det handler om at at få mest muligt ud af det, mens man har det. Og det væsentlige er, 
at leve så meget så muligt frem for så godt som muligt. Man skal udtømme alle livets muligheder. 
For Camus er det ligegyldigt, hvilke liv man lever, man skal ikke moralisere livet og ikke tænke på 
konsekvenserne. (Camus, 2013: 68). 
 
Dette frihedsbegreb, mener vi, blandt andet kommer til udtryk i Camus’ fortælling om Sisyfos. 
Sisyfos bliver dømt af guderne, til i al evighed at skubbe en sten op på toppen af et bjerg, hvorefter 
den triller ned fra bjerget, og Sisyfos må begynde forfra. Sisyfos idømmes denne straf, fordi han efter 
sin genopstandelse til jorden, snyder guderne ved ikke at vende tilbage til underverden, som han 
havde lovet dem. Frihedsbegrebet og idéen om at man skal forsøge at udtømme alle livets muligheder, 
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ses blandt andet ved beskrivelsen: “Mange år endnu levede han og glædede sine øjne ved synet af 
bugtens blødt svungne kurve, det glitrende hav og den smilende jord.” (Camus, 2013: 132). I 
ovenstående citat ses det, hvordan Sisyfos sætter sin lid til nuet og de muligheder han er givet, og får 
mest muligt ud af det. Sisyfos må glæde sig over livet, fordi han er blevet bevidst om, hvad der venter 
ham i underverdenen og derfor må han leve så meget så muligt og nyde de gode ting, mens han stadig 
har det.  
Frihedsbegrebet mener vi også kommer til udtryk i Camus’ fortælling om Don Juan. Don Juan lever 
kvantitativt i sin kærlighed til kvinder, og lever derved efter frihedsbegrebet: mængde fremfor 
kvalitet. Han går fra kvinde til kvinde, og gør en dyd ud af at elske dem alle med samme lidenskab, 
og derfor mener vi, at han opfylder princippet om kvantitativ livsføring. Han opfylder dette fordi det 
ikke, for Don Juan, går ud på at elske den ene mere en den anden, men i stedet med helt præcis samme 
passion. Don Juan er bevidst om sin levevis som forfører og det er, ifølge Camus, af den grund at han 
bliver absurd. (Camus, 2013: 83). Ikke at tro på fænomeners, her kærlighedens, dybere mening, er 
karakteristisk for mennesket der lever efter de absurde leveregler. Ifølge Camus forsøger Don Juan 
at være sammen med flest mulige kvinder, elske så meget så muligt og derved udnytte alle livets 
muligheder. (Camus, 2013: 84). Fordi  Don Juan forholder sig bevidst om dette, bliver hans tilværelse 
rig, og for ham ville intet synes mere forfærdeligt end at miste livet. For Don Juan handler 
kærligheden om dens evige afslutning og begyndelse. Den kærlighed Don Juan udlever, sætter ham 
fri, fordi han kender til dens forgængelighed, ligesom han har taget stilling til sin egen og er den 
bevidst. Ifølge Camus har Don Juan af den grund valgt at være intet men fri. (Camus, 2013: 85). 
Angst  
Camus beskriver angsten ved at benytte Heideggers begreb om bekymringen. Han forklarer, hvordan 
den eneste virkelighed, der findes blandt mennesker, er bekymringen. Hos mennesker som ikke er 
blevet absurditeten bevidst, bliver bekymringen kort og vil opleves som en tilstand af skræk. Bliver 
mennesket derimod denne skræk bevidst, bliver den til angst. Angsten bevirker, at mennesket kan 
tænke klart, og derfor kan Camus påpege, med Heideggers ord, at eksistensen finder sig selv igen i 
angsten. Ved at mennesket tænker klart og møder angsten i bevidstheden om døden, kan det opleve 
det absurde og derved kan eksistensen finde sin plads. (Camus, 2013: 33). Vi tolker Camus’ 
redegørelse af bekymring som, at bevidstheden om døden er angstprovokerende for mennesket. Det 
er denne angst, der vejleder det absurde menneske til at overholde frihedsbegrebet og tvinger det 
dermed til at leve efter de absurde regler. Disse absurde leveregler der bør efterleves er: at leve uden 
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håb, at vide livet er meningsløst, at leve kvalitativt og frygte en tidlig død. Når angst er en så essentiel 
del af den absurde tilværelse, undrer det os, at Camus ikke arbejder mere med det, men blot refererer 
til Heideggers brug af begrebet.  
 
Fremmedgørelse 
Fremmedfølelsen er, ifølge Camus, opdagelsen af, at verden er indviklet og meget svær at forstå. Han 
påpeger, at der i al verdens skønhed findes noget umenneskeligt, som på et øjeblik kan miste den 
betydning vi har pålagt naturen, og i stedet bliver noget uopnåeligt for os. Vi har vænnet os til at se 
på naturen ud fra mønstre, vi selv har tillagt den, og det er når vi på ny opdager verden uden 
forudsætninger, at den pludselig kan blive fremmed for os.  
På et tidspunkt i menneskets tilværelse går det op for mennesket, at verden er umenneskelig og bygget 
op af indbildske betydninger og illusioner, som menneskene selv har pålagt den. Mennesket bliver 
klar over, at verden er blevet defineret ud fra en social og menneskelig konstrueret kategorisering, 
som i virkeligheden blot er kulisser, hvor mennesket har tillagt det en højere betydning. Når det går 
op for mennesket, at verden er uforklarlig, føler det sig fremmedgjort af verden, fordi den mening, 
det har tillagt det, ikke stemmer overens med den tidligere opfattelse og erkendelse af den. Mennesket 
kan også opleve umenneskelighed ved sit eget billede. Når det står foran spejlet, kan det både synes 
fremmed og velkendt over for sig selv, og dette kalder Camus også for det absurde. (Camus, 2013: 
23). Ifølge Camus, er det når man kan forstå den verden man lever i, at man føler sig hjemme i den. 
Men når det går op for mennesket, at der ikke findes nogen højere mening med tilværelsen, opstår 
fremmedfølelsen i mennesket. Det er i denne distance mellem mennesket og dets tilværelse, at 
absurditeten opstår. (Camus, 2013: 14). 
 
Absurditet  
Det absurde opstår når mennesket føler sig fremmed over for verden, og mærker sin søgen efter 
meningen med tilværelsen. “Det føler en længsel efter lykke og klarhed. Det absurde opstår af mødet 
mellem menneskets kaldende råb og universets meningsløse tavshed.” (Camus, 2013: 37). I citatet er 
det udtrykt, hvordan mennesket søger en mening med tilværelsen, men at verdenen det lever i, ikke 
kan give det en mening. Det er herfra den absurde tanke kan udspringe og udvikles. Det absurde 
ligger i, at mennesket har brug for en mening, men at der, ifølge Camus, ikke gives en sådan mening. 
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Mennesket ser pludselig verden i et andet lys, hvor konstruerede illusioner elimineres, og hvor en 
upoleret virkelighed vinder frem og verden pludselig forekommer fremmed, nådesløs og absurd.  Det 
er ved at beskrive sin metodiske fremgangsmåde, at Camus viser, hvordan han vil forklare den 
absurde tanke. Han forklarer, at metoden går ud på at beskrive fænomeners fremtoning, hvilket er en 
metode inspireret af den fænomenologiske. Den absurde verden, påpeger han, viser sig oftest 
pludseligt og kan i rækken af rutiner opstå ved spørgsmålet: Hvorfor? (Camus, 2013: 21). 
“...sporvogn, fire timers arbejde, spise, sove, og mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag i 
samme rytme - denne rutine er for det meste let at følge.” (Camus, 2013: 21). Ovenstående 
rutinemæssige tilstand kalder Camus for søvngængertilværelsen, der er en tilværelse der er båret af 
den daglige vanes mønstre og idéer om mulige fremtidige mål.  Menneskets pludselige undren over 
denne tilværelse, kan enten resultere i, at mennesket forkaster sin opståede undren, og vender tilbage 
til sin rutineprægede tilværelse eller, at mennesket beslutter sig for at gøre op med sin nuværende 
tilværelse for at leve livet anderledes. Mennesket kan her tage sine første skridt mod den absurde 
frihed, ved at være bevidst om, at tage afstand fra søvngængertilstanden.   
Absurditeten er hos mennesket bundet til bevidstheden om, at dét er dødeligt. Når det går op for 
mennesket, at dets skæbne er betinget af forgængelighed, ødelægges forestillingen om en 
menneskelig uovervindelighed og deri opstår fortvivlelsen:  “Denne elementære og definitive 
afslutning på livets eventyr udgør indholdet i absurditetesfølelsen. Når den menneskelige skæbne ses 
i dødens lys bliver den nytteløs åbenbar. Stillet over for den blodige matematik, som behersker vort 
liv, mister al moral og al stræben a priori enhver berettigelse.” (Camus, 2013: 24). 
Camus mener, at et hæderligt menneske handler ud fra det, det mener er sandt, hvilket vil sige, at hvis 
man mener, at absurditeten er det sande (Camus, 2013: 15), må man lade sin handlen bestemme 
derefter og følge den i alle dens konsekvenser. Dette er redelighed ifølge Camus. (Camus, 2013: 31). 
Når man handler efter absurditeten, erkender man den samtidig (Camus, 2013: 15). Camus udleder 
følgende konsekvens af menneskets erkendelse af absurditeten. Hvis mennesket erkender 
absurditeten bliver den en hærgende passion, som både afbrænder og opløfter hjertet (Camus, 2013: 
31). Ved afbrænder og opløfter, forstår vi, at absurditeten både kan gøre mennesket frit, men samtidig 
tynge det af sorger over mangel på mening med tilværelsen. Mennesket er derfor nødt til at gøre op 
med sig selv, om det kan leve under absurditetens love.  
Når mennesket bliver bevidst om det absurde vil det, ifølge Camus, ikke kunne flygte fra denne 
forståelse, men derimod forblive et menneske uden håb, der vil have vished om, at det ikke længere 
tilhører nogen fremtid (Camus, 2013: 41).  For Camus handler det om at leve i den absurde tilstand. 
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(Camus, 2013: 51). Sisyfos er et eksempel på, hvordan man lever i den absurde tilstand. Guderne 
idømte Sisyfos den straf de ikke mente kunne være frygteligere, nemlig et evigt unyttigt og håbløst 
arbejde. Men for Sisyfos blev hans skæbne ikke så frygtelig, da han accepterer denne håbløse tilstand. 
Camus forklarer, hvordan Sisyfos: “Hver gang han forlader højderne og stiger ned mod gudernes 
usle boliger, er han sin skæbnes overmand. Han er stærkere end stenen.” (Camus, 2013: 133). Videre 
forklarer Camus: “Herpå beror Sisyfos’ tavse glæde. Hans skæbne tilhører ham. Hans sten er hans 
egen.” (Camus, 2013: 133) Sisyfos er bevidst om, at arbejdet aldrig vil få en ende, og hvordan der 
dermed ikke findes et håb om fremtiden. Alligevel glæder han sig over at være herre over sin egen 
skæbne. Sisyfos bliver fri ved sit kontinuerligt evige arbejde, hvor hans skæbne er en konstant 
påmindelse om absurditeten og den manglende mening i hans tilværelse.  
 
Camus giver med et eksempel om skuespilleren også et bud på en situation, hvor hverdagsmennesket 
ubevidst kommer i kontakt med det absurde menneske. Camus beskriver, at skuespilleren udlever det 
absurde liv. Han siger dermed ikke, at skuespilleren har indset den absurde frihed eller absurditeten, 
men at denne gennem sine varierende roller er et eksempel på absurditeten. Hverdagsmennesket kan 
nyde teateret og opleve karakterernes forskellige skæbner, men er fri for deres lidelser. Skuespilleren 
med sine mange roller oplever mangfoldighed af de forskellige slags skæbner, der kan leves. 
Skuespilleren lever dagligt med forgængeligheden. Hver gang en forestilling slutter, dør hans rolle, 
for at leve op dagen efter eller optræde i en ny rolle. Også kvantitetsmoralen findes hos skuespillerne. 
Jo flere roller han spiller jo flere skæbner udlever han. Hvis skuespilleren ingen roller har, er han død 
sammen med de hundrede roller han kunne have vakt til live og spillet. (Camus, 2013, 88-96).  
 
Flugten 
Når mennesket bliver bevidst om den absurde tilværelse, og vælger ikke at vil leve inden for 
absurditetens regler, bliver flugten en mulig udvej.  
Flugten fremtræder ved afvigende handlinger i mødet med absurditeten, der ses i form af håbet eller 
selvmordet. (Camus, 2013: 50). Håbet er den flugt mennesket vælger, når det ikke kan udholde tanken 
om det absurde liv og derved beslutter at tillægge tilværelsen en højere mening. Det udfylder 
tomrummet med planlægning og opsætning af personlige mål, der udmunder i en hverdag med 
arbejde, uddannelse eller lignende, der på den måde bliver det essentielle. 
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Dette valg kan identificeres med søvngængertilværelsen, hvor arbejdet og rutinen bliver det bærende 
element og de fremtidige mål bliver meningen. 
Mennesket kan også vælge at tage springet. Springet er flugten hen i det religiøse. En guddommelig 
tro, der kan tillægge det en anden eller yderligere mening. (Camus, 2013: 47-48). 
En anden flugtvej fra det absurde kan ses i form af selvmordet. Hvis den logiske tænkning om den 
absurde tilstand drives ud til det yderste, uden at mennesket kan fralægge sig tanken eller holde ud at 
forblive i den, kan selvmordet anses som den eneste udvej. Ved denne handling mener mennesket 
ikke, der er noget i tilværelsen, der er værd at leve for. (Camus, 2013: 18). “At afgøre om livet er 
værd at leve for eller ej, er at besvare filosofiens grundspørgsmål” (Camus, 2013: 11), påpeger 
Camus, og tager derved udgangspunkt i selvmordet for at kunne foretage sit ræsonnement om 
absurditeten. Ifølge Camus må mennesket acceptere livets meningsløshed (Camus, 2013: 64). Dette 
danner grundlag for at han kalder denne flugt, ved selvmordet, for en falsk udvej, idet mennesket 
herved ikke kun fravælger det absurde, men også livet. (Camus, 2013: 65). 
 
Albert Camus’ fænomenologi  
Albert Camus skriver i sit essay, Sisyfos-myten, at han beskæftiger sig med det vigtigste spørgsmål, 
nemlig meningen med livet. Han ræsonnerer over dette ved at sige at han følger den fænomenologiske 
metode. Metoden påpeger Camus i starten af sit essay: “...går ud fra en følelse af, at al virkelig 
erkendelse er umulig. Det eneste man kan gøre er at beskrive tingenes ydre fremtoning og registrere 
deres atmosfære.” (Camus, 2013: 21). Disse metodeovervejelser Camus præsenterer, startede en 
undren hos os, fordi at han samtidig går ind og konstaterer at mennesket skal leve det absurde liv. Vi 
vil derfor komme kort ind på om Camus gør brug af den fænomenologiske metode eller ej i sit essay.  
 
Metoden Camus benytter tyder på at være inspireret af den fænomenologiske metode, selvom han 
påpeger, at al virkelig erkendelse er umulig. Dette kommer til udtryk idet Camus påstår: “Hvis jeg 
bliver tro mod min metode, har jeg intet med den metafysiske frihed at gøre. Det interesserer mig 
ikke om mennesket er frit eller ej. Jeg har ingen erfaring om nogen anden frihed end min egen, som 
jeg ikke kan have nogen generel forestilling om, men kun glimtvise klare indtryk omkring.” (Camus, 
2013: 67). På samme måde som Husserl mener Camus, at ville følge Husserls eksempel ved, kun at 
acceptere de erfaringer han selv kan gøre sig. Camus forklarer videre, at han ikke kan arbejde med 
begrebsdefinitioner, der rækker ud over hans personlige erfaring, netop fordi den mister sin mening. 
(Camus, 2013: 67). Camus påpeger også: “Hvad kan en mening, som ligger hinsides min fatteevne, 
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betyde for mig? Jeg kan kun forstå i menneskelige begreber. jeg forstår det, jeg kan røre ved og som 
gør modstand mod mig.” (Camus, 2013: 62). Dette citat kan sættes i sammenhæng med Husserls 
æbletræs eksempel. Camus kan kun forstå menneskelige begreber, og det han kan røre ved. Ligesom 
det for Husserl er nødvendigt at påpege, at bevidsthedens mening om en genstand ændrer sig alt efter 
hvilken bevidstheds mening der ytres, gør Camus det klart, at han vil tage udgangspunkt i sin egen 
erfaring.  
 
Camus mener, at mennesket må være bevidst for at opnå sine egne rene erfaringer, som vil sige at 
leve fænomenologisk. Et eksempel på et menneske, der gør dette er ifølge Camus Don Juan. Don 
Juan lever et liv, hvor han forsøger at udnytte alle livets muligheder. Camus forklarer, ved at referere 
til fortællingen om Don Juan, at for Don Juan handler det om at se klart. Dette kommer til udtryk i 
følgende citat: “Når vi kalder den følelse, der binder os til andre, for kærlighed, er det kun ud fra en 
kollektiv synsmåde, som romaner og myter oprindeligt bærer ansvaret for(…) Den eneste virkelige 
kærlighed er den, som véd, at den på én gang er flygtig og enestående. For Don Juan er kærlighedens 
stadig gentagne død og stadig genopstandelser livets blomst.” (Camus, 2013: 85). Kvantitet fremfor 
kvalitet er ifølge Camus Don Juans tilgang til ikke mindst kærligheden, men også til måden hvorpå 
han lever sit liv. Vi undrer os over, hvordan Camus ved at dette er Don Juan tilgang til livet? Ydermere 
hvordan han kan være sikker på, at Don Juan finder dette liv ‘rigt’. 
 
Et helt centralt eksempel på at Camus må følge en anden metode, bliver specielt tydeligt ved hans 
‘ørkenbillede’. Ørkenbilledet er et billede Camus tegner af tankens yderste, som vi tolker som 
absurditeten. Camus beskriver, hvordan mange der har nået til disse udtørrede egne, straks flygter 
derfra igen fordi terrænet næsten er umuligt at holde stand i. Han påpeger derved, at det sværeste 
netop er at holde ud i tankens yderste, men at det er gennem denne øvelse at man kan blive så 
privilegeret at man kan tænke klart. (Camus, 2013: 19). Først når tanken bliver i stand til at holde 
stand i det yderste, kan den, ifølge Camus, analysere dette drama, hvor absurditeten udspilles og 
senere blive i stand til selv at efterleve det absurde.  
Camus sammenligner dermed absurditeten med en ørken. Hvis dette skal godtages fænomenologisk, 
kræver det, at han selv har oplevet, hvordan det er at være i en ørken, for at kunne udtale sig om det.  
 
Camus refererer ikke til egne erfaringer i sit essay, men derimod til fortællinger om andre. Han skriver 
dog som om, at han ved, hvordan de andres tilgange er til verden, og det er her vores undren opstår. 
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Hvis han er fænomenolog, kan han som sagt kun tage udgangspunkt i sine egne erfaringer og 
erkendelser, men dette gør han ikke, når han vurderer andres liv. Vi vil derfor mene at Camus ikke er 
konsekvent fænomenologisk i sin til tilgang i sit essay. 
 
Komparativ analyse 
Da vi nu har lavet en tematisk analyse af Sartre og Camus’ værker, kan vi foretage os en komparativ 
analyse af de to tematiske analyser. Efter at have defineret Sartre og Camus’ centrale temaer, er det 
blevet tydeligt for os, hvordan de på flere områder er enige, men også hvordan de på andre områder 
ikke er. Disse ligheder og uligheder vil blive undersøgt i følgende afsnit.  
 
Fremgangsmåde i værkerne  
Sartre og Camus har forskellige tilgange til, hvordan de udtrykker deres holdninger i henholdsvis 
Eksistentialisme er en humanisme og Sisyfos-myten. Sartre gør brug af argumentation, hvor imod 
Camus viser sine holdninger igennem konstaterende ræsonnementer. 
Nedenstående vil vi prøve at opstille et velvilligt argument fra Eksistentialisme er en humanisme, for 
at vise, at Sartre gør brug af argumentation, for at komme frem til sine pointer. (Nielsen, 2010: 49). 
Vi tager udgangspunkt i hans argument om, at eksisten går forud for essens. Argumentet lyder: “Når 
vi tænker os en skabende Gud, så er denne Gud næsten altid gjort lig med en højerestående 
håndværker. (...). Således kan forestillingen om mennesket i Guds tanke lignes ved forestillingen om 
papirkniven i industritanken. Og Gud frembringer mennesket efter en bestemt teknik og en 
forestilling, akkurat ligesom håndværkeren laver en papirkniv efter en definition og en teknik.” 
(Sartre, 2002: 45-46). “Den ateistiske eksistentialisme, som jeg repræsenterer (...) erklærer, at 
dersom Gud ikke eksisterer, er der i det mindste et væsen, hos hvem eksistensen går forud for 
essensen… ” (Sartre, 2002: 47). 
 
Underpræmis: 
Gud er gjort lig med en højerestående håndværker, og forestillingen om mennesket, kan lignes ved 
forestillingen om papirkniven. Gud frembringer mennesket efter en bestemt teknik og forestilling, 
ligesom håndværkeren laver en papirkniv efter en definition og en teknik. 
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Overpræmis: 
Den ateistiske eksistentialisme erklærer, at Gud ikke eksisterer. 
Konklusion: 
Da Gud ikke eksisterer, er der ingen ‘håndværker’ til at frembringe mennesket efter en bestemt 
forestilling, og menneskets eksistens må derfor gå forud for dens essens.  
 
Ovenstående argumentative fremgang fra Sartres Eksistentialisme er en humanisme, er forskellig fra 
måden hvorpå Camus præsenterer sine idéer. Vi mener, ikke Camus argumenterer for sine holdninger 
i Sisyfos-myten, men at han i stedet bygger sine idéer op som konstaterende ræsonnementer. Camus 
forsøger kun at forholde sig til, hvordan fænomenerne fremtræder for ham, og han forklarer, hvordan 
han vil forsøge kun at beskrive denne fremtræden ved at konstatere. Det er forståeligt, at Sartre og 
Camus fremgangsmåder er forskellige, idet Eksistentialisme er en humanisme er et foredrag, hvori 
Sartre fastlægger og fremlægger sine idéer om sin eksistentialisme, hvor Camus’ Sisyfos-myten er et 
skønlitterært essay med eksistentialistiske tematikker.  
 
Eksistens før essens  
Den første lighed vi vil komme ind på, er langt fra den mest avancerede, som vi vil gennemgå i 
sammenligningen af Sartre og Camus. Vi mener dog at det er et vigtigt udgangspunkt for videre 
analyse og forståelse. Sartre påpeger i Eksistentialisme er en humanisme, som også påvist i den 
tematiske analyse, at der findes to slags eksistentialister: de kristne og de ateistiske. Sartre og Camus 
tilhører begge den ateistiske eksistentialisme, da de tager udgangspunkt i en tilværelse, hvor Gud ikke 
findes.   
 
Mennesket som projekt 
I spørgsmålet om hvordan mennesket skal leve sit liv er Sartre og Camus meget uenige. Som 
beskrevet i den tematiske analyse, mener Sartre, at mennesket er et projekt. Mennesket er for Sartre 
intet uden et sådant projekt, idet mennesket for ham bliver, hvad det planlægger at være. Camus er 
meget uenig med Sartre på dette punkt. Uenigheden opstår idet Camus påpeger, som beskrevet i den 
tematiske analyse, at mennesket skal leve som om der ikke findes nogen morgendag. Camus mener, 
at mennesket, før det bliver bevidst og forholder sig til absurditeten, forsøger at opnå bestemte mål 
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ved tilværelsen gennem planlægning. Mennesket skal ikke have nogen plan, eller livsprojekt, som 
Sartre kalder det, idet mennesket, ifølge Camus, skal leve som om der ikke er nogen morgendag. 
Valget 
I forhold til valget er Sartre og Camus som udgangspunkt enige, selvom deres begreb om hvordan 
mennesket vælger er forskelligt. Som vi tidligere har beskrevet mener Sartre, at mennesket hele tiden 
skaber sig selv ved at vælge, og påpeger, at det også vælger når det ikke vælger. Dette er anderledes 
end Camus’ overbevisning, idet Camus kalder denne tilstand, hvor mennesket ikke tænker over sine 
valg, for søvngængertilstanden. Denne tilstand, mener Camus ikke man bør dvæle i, og selvom Sartre 
påpeger at man vælger, selvom man ikke vælger, idet det også er et aktivt valg, så er dette 
ræsonnement ikke godt nok for Camus. 
For Camus er mennesket, ligesom Sartre mener, frit i dets valg. Men ved Camus’ overbevisning bliver 
det samtidig underlagt betingelser for valget ved dets forgængelighed. For Sartre findes der også en 
sådan betingelse, nemlig betingelsen, at når et menneske vælger, vælger det for hele menneskeheden. 
Dette valg for menneskeheden optrådte tidligere i den tematiske analyse som Sartres begreb om 
intersubjektivitet. Camus skriver ikke om denne form for intersubjektivitet, men udtrykker i stedet, 
at det er i lyset af bevidstheden om forgængelighed, at det absurde menneske tager sine valg. 
 
Friheden  
Selve frihedsbegrebet hos Sartre og Camus tager samme udgangspunkt, da den omhandler 
handlingens frihed. Som vi tidligere viste i vores tematiske analyse, mener Sartre, at mennesket er 
dømt til at være frit. Denne frihed er, ifølge Sartre, fyldt med angst, da det er noget mennesket ikke 
kan flygte fra, og må tage ansvar for alle dets handlinger. Hvor der hos Sartres ligger noget 
skræmmende for mennesket, kalder Camus friheden for vidunderlig. Dog mener Sartre også, samtidig 
med at mennesket er fordømt til frihed, at det er i tilværelsen uden tro på noget evigt, at mennesket 
kan bære sin egen skæbne, og derved kan blive frit.  
For Camus handler angsten ikke om ansvar, men at mennesket bliver bevidst om døden. Med denne 
indsigt erfare mennesket at dets handlefrihed øges. Det er når mennesket ikke længere håber for 
fremtiden, at Camus mener, at dets muligheder for at vælge forøges. Sartre erklærer videre om 
friheden, at den i lyset af forladtheden, bliver fundamental for alle værdier. Denne holdning, mener 
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vi, Camus tilslutter sig, idet det også for ham, er ved menneskets accept af det absurde, at det kan 
opleve fundamental frihed.  
 
Mennesket  
Både Sartre og Camus inddeler mennesket i to kategorier, og fælles for disse kategorier er, at den ene 
gruppe erkender livets meningsløshed og at den anden ikke gør. Sartre kalder sine kategorier for de 
redelige og de uredelige. Hos Camus hedder kategorierne hverdagsmennesket og det absurde 
menneske.  
Som vi kan se i vores tematiske analyse har forfatterne små forskelle i deres kategoriseringer. Det 
hverdagsmenneske, Camus beskriver, har ikke opdaget det absurde i tilværelsen, hvor Sartres 
uredelige menneske blot gemmer sig for meningsløsheden og forladtheden bag undskyldninger og en 
determinisme. 
Det henholdsvis redelige menneske og absurde menneske er bevidste om tilværelsens meningsløshed 
og lever efter den. Dette sker gennem det redelige menneskes søgen efter frihed og det absurde 
menneskes higen efter kvantitet og bevidsthed om dets forgængelighed.  
 
Angst  
Camus og Sartre er enige i, at mennesket føler angst. Angst har i Sisyfos-myten ikke den store 
betydning og nævnes i stedet som begrebet bekymring. Ifølge Camus opstår angsten når mennesket 
erkender dets forgængelighed. Hos Sartre opstår menneskets angst, fordi det er ansvarligt for sig 
selv og resten af menneskeheden, i de valg det tager. Sartre mener ydermere at menneskets angst 
opstår på baggrund af forladtheden: “...følgelig er mennesket hjælpeløst forladt, fordi han hverken 
hos sig selv eller uden for sig selv finder noget at klynge til.” (Sartre, 2002: 57). Idet mennesket 
ikke har noget at ‘klynge sig til’ vil der opstå angst. Sartre mener, at denne angst er progressiv for 
mennesket, da det fører til at mennesket handler, i stedet for at forholde sig passivt. Vi mener, at 
Camus er enig med Sartre på dette punkt, men at han også mener at bevidstheden om døden er 
angstprovokerende for mennesket og får dem til at handle. Hos Camus er denne angst for døden det, 
der holder mennesket til at leve med bevidstheden om livet absurditet.  
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Værdi 
Omkring meningen med livet mener vi, at Sartre og Camus både er enige i, at det er ligegyldigt om 
Gud eksisterer eller ej. Når der ingen Gud er, eller hans eksistens er uden betydning, kan man frit 
vælge sin moral og ikke bekymre sig om nogen determinisme. Både Sartre og Camus mener at 
mennesket altid vil stræbe efter at give livet en mening. De er forskellige i deres holdning til denne 
stræben efter mening. Sartre siger om mennesket og meningen med tilværelsen: “Livet har ingen 
mening a priori. Før vi lever, er livet ikke noget, men det tilkommer os at give det en mening, og 
værdien er ikke andet end den mening, vi vælger.” (Sartre, 2002: 91). Vi tolker dette som, at 
mennesket selv må vælge sin meningen med sit liv og livet har den værdi, den enkelte tillægger det. 
Med Sartres ord må mennesket finde en mening med tilværelsen gennem sit projekt.  
Camus er af en anden overbevisning, idet han mener, at livet aldrig kan have en mening og at man 
ikke skal tillægge livet én specifik mening. Mennesket må erkende at der ingen mening er. Vi mener 
at Camus’ forslag til hvordan mennesket kan leve i denne meningsløshed, går ud på at mennesket 
skal leve kvantitativt frem for kvalitativt.  
 
Engagement og handling 
Handlingen og engagementets moral, bliver for Sartre, det som gør det muligt for mennesket at leve 
i tilværelsen. Dette er Camus enig i, idet også han påpeger, at mennesket må forholde sig vil verdenen, 
og at det skal være bevidst.  
For Sartre kan mennesket leve i en meningsløs tilværelse ved at engagere sig i dets frihed. Vi tolker, 
at Sartre må mene, at hvis dette overholdes, kan tilværelsen blive tilfredsstillende, idet mennesket 
kan være sin skæbne bevidst. Vi tolker at tilværelsen, for Camus,  slet ikke behøver at være god, for 
at det absurde menneske kan opretholde absurditeten, idet han er villig til at erkende at det ikke er en 
behagelig tilværelse. Det handler for Camus om blot at leve i nuet, og få så meget ud af livet som 
muligt. Mennesket skal leve kvantitativt frem for kvalitativt, hvilket betyder for mennesket at det kan 
leve et rigt liv.  
Det ‘gode’ liv  
Vi kan se en forskel i Sartres og Camus’ tilgang til, hvordan mennesket skal leve sit liv.  
Begge påpeger hvordan tilværelsen er, men vi mener dog at Camus går skridtet videre, ved også at 
sige, hvordan mennesket skal leve i denne tilværelse og meningsløshed.  
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Vi mener, at Sartre har en mere objektiv tilgang end Camus, da han ikke på noget tidspunkt i 
Eksistentialisme er en humanisme siger, hvad det rigtige valg er, eller hvad det gode liv er. I stedet 
gør han meget ud af at fortælle, at mennesket er fri til at vælge sin moral og sine værdier. Et eksempel 
på dette, er da hans elev spørger ham til råds, hvortil han svarer at: “De er fri, vælg selv, dvs. find på 
noget!” (Sartre, 2002: 64). Her ses det, at Sartre ikke vil afgøre, hvad der er det rigtige eller det 
forkerte valg. Sartres formål er at gøre mennesket bevidst om dets frihed, og ikke hvordan det skal 
leve. Et eksempel på dette er, når han siger, at mennesket kan være uredeligt. Han definerer hvad et 
uredeligt menneske er, men siger samtidig, at der ikke er nogen grund til ikke at være uredelig - han 
erklærer blot, at man er det. I eksemplet mener vi, at Sartre ikke vil dømme det uredelige menneske, 
men udelukkende vil gøre mennesket klar over, at det er uredeligt.  
Modsat Sarte fortæller Camus, hvordan mennesket bør leve sit liv. Mennesket skal vælge det absurde 
liv, som indbebære at leve kvantitativt. Dette vil sige at man skal leve så meget som muligt, og som 
om der ikke er en morgendag. Et eksempel herpå præsentere Camus med karakteren Don Juan. Camus 
skriver, at Don Juans kvantitative livsstil sætter ham fri og gør hans tilværelse rig. Dette mener vi, 
viser Camus’ subjektive holdning til, hvad det ‘gode’ liv er, nemlig at leve kvantitativt, da man vil 
blive fri og rig af det.  
 
Absurditet og forladthed 
Hos Camus er absurditeten et centralt begreb, som Sartre ikke benytter sig af. Sartre bruger i stedet 
begrebet forladthed, men dette dækker ikke over det samme som Camus’ begreb om absurditet. 
Absurditeten opstår, når mennesket indser livets meningsløshed. Camus mener, at mennesket lever i 
en illusion om verden med en mening. Hvis denne illusion brydes vil mennesket erkende det absurde 
i tilværelsen. Ifølge Camus’ egne termer vil mennesket da gå fra at være et hverdagsmenneske til at 
blive et absurd menneske. Absurditeten er en tilstand af fuldstændig håbløshed, hvor man ikke har en 
plan eller nærer håb for fremtiden. Hos Sartre anvendes begrebet forladthed. Forladthed er når 
mennesket bliver bevidst om, at Gud ikke eksisterer og livet er uden mening. Mennesket er forladt 
og overladt helt til sig selv. I Camus’ begreb har Gud aldrig været til stede, og mennesket er ikke 
forladt og overladt til sig selv på samme måde som hos Sartre. Begge begreber gør dog mennesket til 
herre over sit liv, og gør det frit til at vælge, hvordan det vil leve sit liv. Selvom der er forskel på 
definitioner af absurditeten og forladtheden har begge begreber den samme effekt på mennesket.  
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Flugten og det uredelige menneske 
Som beskrevet tidligere mener Camus, at mennesket flygter fra absurditeten, ved enten at nære håb 
for fremtiden eller vælge at begå selvmord. Vi tolker det som, at Sartre er enig heri. Sartre siger, at 
mennesker som, ifølge ham, er uredelige mennesker vil gemme sig bag determinismer og 
undskyldninger. Uredelige mennesker flygte også fra meningsløsheden. Begge forfattere antyder, at 
der er mennesker som har erkendt livets meningsløshed, men i stedet for at erkende og leve efter det, 
vælger at flygte fra denne tanke.  
 
Perspektivering  
Ved at have fundet frem til Sartre og Camus’ eksistentielle idéers ligheder og forskelle, har vi derved 
fået en større forståelse af deres eksistentialisme som helhed. Igennem den komparative analyse har 
vi bestemt at temaerne frihed, angst, absurditet/meningsløshed er de mest centrale i begge deres 
værker, og det er disse temaer, som er udgangspunkt for vores eksistentielle analyse af The Artist Is 
Present af Marina Abramović. For at lave denne analyse, må vi dog først undersøge, hvad 
performancekunst går ud på og hvem Marina Abramović er. 
 
Definition af Performancekunst  
I performancekunst fungerer kunstnerens krop som medium og de handlinger kunstneren udfører live 
med sin krop, fremstår som værket i sig selv (moma.org). Dog kan performanceværker også 
indeholde andre performere end kun kunstneren selv. Performancekunsten fik sit store gennembrud i 
1960’erne og frem, hvor den vandt indpas ved at udfordre de oprindelige værksbegreber såsom 
malerier og skulptur. I stedet blev performancekunsten brugt som en substitut, når kunstnerne ikke 
længere følte at de traditionelle værkbegreber kunne imødekomme kunstnerens idéer og behov for at 
udtrykke sig. Især gennem 60’erne var der fokus på kroppen som det mest essentielle for 
performancekunstnerne. Dette var så essentielt, at performancekunst i denne periode ofte blev set 
som synonym for begrebet kropskunst. (theartstory.org). Det er denne tradition kunstneren Marina 
Abramović kommer af (Phelan, 2004:18). 
Generelt er der ofte fire elementer til stede i et performanceværk, disse er henholdsvis: tid, rum, 
kunstnerens krop og et forhold mellem kunstneren og publikum (moma.org). Traditionelt set blev der 
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til performanceværker ofte benyttet andre tværfaglige former for kunst eller visuelle virkemidler til 
at supplere kunstnerens krop med i performancen, for eksempel video, lyd eller rekvisitter 
(moma.org). 
 
Marina Abramović (1946-) 
Marina Abramović er en serbisk performancekunstner, der gennem 70’erne og op til i dag har vundet 
stor anerkendelse på den internationale kunstscene med sine provokerende og voldsomme værker. 
Abramović kalder sig selv ”the grandmother of performance art” og den transformerende effekt som 
performancekunst kan have på kroppen, sindet og sjælen er et hovedelement, der går igen i 
størstedelen af hendes værker. Abramovićs værker går i ekstremer og omhandler ofte smertefulde og 
farlige performances, som kan være mentalt udfordrende for de involverede (Scott, 2007: 108). 
Abramović blev født i Beograd i Jugoslavien i 1946. Abramovićs far og mor deltog begge i anden 
verdenskrig. En ekstrem og kontrolleret opdragelse har efterfølgende bidraget til rebelskheden i 
Marina Abramovićs sind og dermed også i hendes værker (Scott, 2007: 109). Barndommen og 
ungdommen med omfattende afstraffelser og selvskade gav således grobund for Abramovićs 
voldsomme udvikling af sin kunst.  
Abramović begyndte i sin ungdom at male sine drømme i grønne og blå farver, det udviklede sig til 
en interesse for at male bilulykker og opløste skyer. Sidenhen blev Abramović interesseret i lyd. Hun 
optog lyden af en bygning, der kollapsede og satte denne lyd på en bro, hvorefter den blev afspillet 
hvert tredje minut for at illustrere lyden af en bro, der kunne kollapse. Denne oplevelse blev et 
vendepunkt for Abramović, der herefter ikke kunne gå tilbage til todimensionel kunst og i stedet 
begyndte at interessere sig for kunst, hvor den menneskelige krop var i fokus (Scott, 2007: 108-109). 
Fra 70’erne og frem blev kropskunsten en mere generel tilgang. Mange kunstnere undersøgte, 
hvordan kroppen kunne bruges som medium for kunst og liv.  
Blandt nogle af Abramovićs tidlige værker, finder man blandt andet Rythm 5 og Rhythm 0. I Rythm 
5 opstillede Abramović en stor femstjernet kommuniststjerne på gulvet som hun satte ild til. Herefter 
klippede hun sine negle og hår af og smed det ind i ilden. Til sidst lagde hun sig ind i centrum af 
stjernen. Først da der begyndte at gå ild i hendes bukser og Abramović ikke bevægede sig, gik det op 
for publikum at Abramović var bevidstløs. I den mest konkrete forstand blev døden nærværende 
(Scott, 2007: 112). Abramović har i forlængelse heraf flere gange citeret kunstneren Bruce Nauman 
der sagde ”Art is a matter of life and dead” (Scott, 2007: 110). Efterfølgende har Abramović udtalt, 
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at det også var i dette værk det gik op for hende, at hendes kunst skulle omhandle kroppens 
begrænsninger. Det ses i Ryhthm 0 fra 1974, hvor Abramović opstillede et bord med 72 genstande. 
Her kunne man finde en parfume, maling, en kæde, en pistol med kugle og en kniv. Publikum blev 
inviteret til at bruge disse genstande til at gøre med Abramović, som de ville. I starten forholdt 
publikum sig roligt, men langsomt blev de mere og mere aggressive. Dette inkluderede befamling af 
Abramović, nogle rev hendes skjorte itu, hun blev skåret i og den ladte pistol blev holdt mod hendes 
hoved. (Scott, 2007: 112-114). Dette værk er blot et eksempel på, at Abramović stræber efter, at 
subjektiviteten i hendes værker ikke kun forbliver én subjektivitet, men i stedet bliver en mere 
kollektiv intersubjektivitet, hvor publikum omkring Abramović tager del i værket og samtidig lader 
sig påvirke af det (Phelan, 2004: 18). 
I 1975 kom endnu et vendepunkt i Abramovićs karriere, dette skete da hun mødte kunstneren Ulay 
(Uwe Layseipen). Mødet blev starten på et 12-årigt samarbejde mellem de to, både som kunstnere og 
elskere (Scott, 2007: 120). I deres tidlige værker blev relationen mellem mennesker central, og begge 
kunstnere interagerer som en del af værkerne. Dette ses for eksempel i Imponderabilia fra 1977, hvor 
begge kunstnere står nøgne overfor hinanden i døråbningen til museet for moderne kunst i Bologna, 
mens de holder intens øjenkontakt. De besøgende var således nødt til at presse sig ind gennem de to 
nøgne kroppe, og samtidig beslutte sig for, hvem de ville vende front imod, når de gik igennem 
døråbningen. Performancen blev lukket ned af politiet efter 90 minutter (Scott, 2007: 118). I 1987 
indså Ulay og Abramović dog at deres forhold var mere defineret af deres forskelligheder frem for 
ligheder. Dette førte til et brud mellem de to, der blev iscenesat gennem en performance ved navn 
The Lovers – The Great Wall Walk. Her gik de to fra hver deres ende af den kinesiske mur, for til 
sidst at mødes på midten efter at have tilbagelagt 2000 kilometer og gået i 90 dage. Kunstnerne 
mødtes på midten for herefter at skilles fra hinanden (Scott, 2007: 120). Efter bruddet med Ulay og 
det mangeårige samarbejde, er Abramović fortsat med at lave kunst alene. Heriblandt kan nævnes 
House with Ocean view (2002), Dragon Heads (1993) og Seven Easy Pieces (2005) (Scott, 2007: 
123).  
Foruden sin indflydelse på kunstscenen underviser Abramović desuden på akademier og universiteter 
verden rundt. Her forlanger hun af sine studerende, at de gennemgår en udrensning, en såkaldt 
”cleaning the house”, som for hver af eleverne involverer stilhed og faste gennem længere tid. 
Sådanne ekstremer er for Abramović en nødvendighed for performances, for at man kan lære at 
kontrollere sin krop (Scott, 2007: 108). Både som kunstner og lærer har Abramović haft, og har stadig 
en enorm indflydelse, hvor hun gennem de sidste 40 år, har været med til at skabe en scene med plads 
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til ekstremer i performancekunstens regi. Scott påpeger, at det er de færreste kunstnere, der involverer 
sig selv i så smertefulde og udstillede situationer i deres kunst, som Abramović gør det. (Scott, 2007: 
124). Men samtidig er Abramovićs værker i et større perspektiv karakteriseret af en evne fra hendes 
side, til ubøjeligt at møde alle former for mennesker og menneskelig natur i sin kunst, i meget udsatte 
personelle og farlige situationer. Kroppen og energiudvekslinger er omdrejningspunktet for 
størstedelen af hendes værker, hvor tilstedeværelse bliver det efterstræbelige og essentielle 
(Heathfield, 2004: 145).  
 
Senest har man kunne opleve Abramović i sin retrospektive udstilling The Artist Is Present på MoMA 
i 2010. Her blev hun den femte kvindelige kunstner til at blive æret i en retrospektiv udstilling på 
museet (Scott, 2007: 124). Det er med fokus på dette værk, at vi vil analysere Abramović gennem et 
eksistentielt perspektiv. 
 
Eksistentiel analyse af The Artist Is Present (2010) 
I 2010 udstillede Marina Abramović, som tidligere nævnt, den retrospektive udstilling The Artist Is 
Present på MoMA i New York. Udstillingen genskabte fem af Abramovićs tidligere værker, hvor 
omkring 36 performere var med til at rekreere værkerne. Til udstillingen The Artist Is Present skabte 
Abramović desuden et helt nyt værk af samme navn. Værket bestod af Abramović, der gennem hele 
museets åbningstid sad på en stol som var placeret overfor en anden stol, hvorpå museumsgæster 
kunne sætte sig og se Abramović i øjnene. (Scott, 2007: 124).  
I dette projekt har vi valgt kun at lave den eksistentielle analyse af Abramovićs nye værk The Artist 
Is Present, frem for hele udstillingen. I Abramovićs værk er de fire elementer ved performancekunst 
tid, rum, kroppen og forholdet mellem kunstner og publikum, til stede i værket. Tiden opfattes som 
den periode, hvor Abramović hver dag i cirka otte timer, sad på stolen. I alt tilbragte Abramović over 
700 timer i stolen, over en periode på de tre måneder udstillingen kørte. (Scott, 2007: 124). Rummet 
performancen foregik i, var et kvadratisk, gråt rum på MoMA. I centrum for rummet var værkets 
rekvisitter, et firkantet træbord og to træstole centreret. Elementet om kunstnerens krop viser sig i 
værket, idet Abramović sidder på den ene af disse stole. Abramović sidder næsten helt stille, og 
hendes tavse tilstedeværelse bliver den centrale energi i værket. På stolen overfor Abramović kunne 
publikum sætte sig og se Abramović i øjnene. Stolen blev gennem udstillingens forløb, besat af 
mange forskellige mennesker, hvoraf flere havde ventet i kø i flere timer. Ydermere kunne man, 
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ifølge Sue Scott, under performancen mærke, at flere af de mennesker, der valgte at sætte sig, blev 
synligt påvirket af denne nærværende interaktion med Abramović. (Scott, 2007: 124). Elementet at 
der i performanceværker altid er en form for forhold mellem kunstneren og publikum, blev således 
opfyldt i dette møde.  
 
Selvom selve performancekunsten opstår i en live optræden med kunstneren, har denne kunstform 
opnået stor udbredelse hos det brede publikum gennem dokumentation af live performances 
(moma.org). Det er således også gennem dokumentationer af Marina Abramovićs performanceværk 
The Artist Is Present, såsom bøger og en dokumentar om værket, at vi ønsker at analysere værket. 
Der er nogle metodiske problematikker ved dette, idet vi ikke selv er til stede under selve 
performanceværket, hvilket gør at vi aldrig selv vil kunne få den fulde oplevelse og stemning, der 
opstår ved en live optræden. Imidlertid er det dét eneste udgangspunkt man kan have til at analysere 
et performanceværk, man ikke selv oplever direkte.  
Vi har således valgt at analysere værket ud fra dokumentaren af samme navn som værket, netop The 
Artist is Present. I denne dokumentar får man som seer et tydeligt indtryk af hvilken person og med 
hvilken sindstilstand, Abramović går ind i værket. Hun skaber en ro omkring sig og forholder sig 
stille og direkte til de personer, der sætter sig overfor hende. Som nævnt i biografien om Abramović, 
er kroppen og energiudvekslinger ofte essentielle i hendes værker. Netop i denne energiudveksling 
mellem kunstner og vedkommende overfor hende, kan man se hvordan værket og dette nærvær 
påvirker folk. Nogle går så vidt som til at græde og takke hende. Hvad der sker i personernes 
tankespind, der får dem til at reagere som de gør, er ikke til at vide som seer. Således opstår der en 
transformerende effekt, hvor vi kan se at det påvirker deltagerne i værket tydeligt, og at de indser 
noget med dem selv i mødet med Abramović. Som Sartre siger involverer et valg man tager som 
individ, også at man involverer, og tager et valg for hele menneskeheden. Subjektiviteten som 
Abramović kan siges at repræsentere i værket, bryder således også barrieren og fremstår ikke kun 
som én subjektivitet, men en intersubjektivitet, hvor individerne omkring hende også bliver påvirket 
af det valg Abramović tager ved at sidde der.   
 
Sartre mener, at man ikke er andet end sit projekt, og at man realiserer sig selv gennem sine handlinger 
og sit engagement. I dokumentaren The Artist Is Present, fremkommer dette citat: “Når man 
performer i tre måneder bliver performancen til selve livet.” (Akers og Dupre, 2012: 00.19.15). 
Abramović er så engageret i sit arbejde og sin kunst, at kunsten og det at performe bliver hendes liv. 
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Hun går i ét med sit værk, selvom det er hårdt, fysisk krævende og at hun bliver anbefalet af direktøren 
for MoMA, Klaus Biesenbach, ikke at lave udstillingen for hendes eget helbreds skyld. (Akers og 
Dupre, 2012: 00.20.08) Abramović laver imidlertid udstillingen alligevel, og gennemfører også de 
tre måneder på stolen. Hendes projekt i denne periode bliver således værket i sig selv.  
Generelt set er Abramović desuden kendt for ikke at lave værker, uden at hun hengiver sig selv 
fuldkommen til dette værk og projekt. (Scott, 2007: 124). Sartre vil imidlertid mene at Abramović 
dog ikke kun skal ses ud fra sine kunstværker, men at alle hendes andre foretagender rundt om kunsten 
også skal betragtes som en del af helheden, der skaber Abramovićs person (Sartre, 2002: 71). Her vil 
Camus mene at vi kun kan kende Abramović som vi ser hende i kunstværket. For ifølge Camus kan 
man ikke, som Sartre ellers mener, sammenstykke en persons identitet ud fra de forskellige situationer 
man møder personen i Camus mener derfor, at vi kun kan se Abramović som hun fremstår i The Artist 
Is Present. (Camus, 2013: 26).  
 
Udgangspunktet for eksistentialismen er at eksistens går forud for essens. Med Abramovićs kunst 
giver hun således sin eksistens, en essens det vil sig en mening, som realiserer sig fremadrettet. 
Essensen for Abramović opstår altså i hendes projekt med at lave kunst og hendes engagement i disse 
værker.  
I den konkrete betydning af ordet eksistens, vil man i nogle af Abramovićs tidligere værker, kunne 
sige at hun sætter sin eksistens i fare, ved at udsætte sig selv for livsfarlige og selvskadende positioner. 
I The Artist Is Present, sætter Abramović imidlertid ikke sit liv på spil, men laver i stedet et mentalt 
udfordrende værk, der kræver at hun psykisk giver sig selv fuldt ud. Hun har således foretaget et skift 
i sine værker hvor hun går fra at lave deciderede livsfarlige værker, til at have en mere psykisk tilgang, 
hvor hun inddrager publikum omkring sig.  
 
Et værk som The Artist Is Present, kan synes absurd, fordi det i en så simpel opstilling synligt påvirker 
så mange mennesker. Men alligevel er det måske ikke så absurd, netop fordi det skaber mening for 
de individer, der involverer sig i performanceværket. Camus siger, at man skal leve kvantitativt i den 
absurde, meningsløse verden, fremfor kvalitativt. Det kvantitative i værket opstår for Abramović i og 
med, at der konstant sætter sig nye mennesker på stolen som hun skal engagere sig i og som hun giver 
lige meget opmærksom. Dette kan sammenlignes med Camus’ fortælling om Don Juan. Mødet med 
publikum, der konstant varierer, bliver dermed en meningsskabende faktor for Abramović, der netop 
fortsætter med at møde så mange nye mennesker og se dem i øjnene gang på gang. Dog kan man som 
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modsætning, også analysere værket som kvalitativt. Hver gang Abramović møder et nyt individ 
skabes der en mening i dette møde, det bliver noget specifikt og nærværende, og hun siger selv i 
dokumentaren, at hun kan mærke hvordan alle der sætter sig i stolen har hver deres sindsstemning og 
grund til at sætte sig i stolen. Marina fortæller dermed: “Folk har mange forskellige grunde til at 
sidde overfor mig. Nogle er vrede, nogle er nysgerrige, nogle vil bare se, hvad der sker. Nogle er 
meget åbne, og man mærker en enorm smerte. Når de sidder over for mig handler det ikke længere 
om mig. Inden længe er det deres eget spejlbillede de ser.” (Akers og Dupre, 2012: 01:08:30). 
Relationen og kontakten mellem to individer bliver således undersøgt i værket. Når oplevelsen 
foregår uden tale eller anden form for bevægelig kontakt, bliver det kun gennem øjnene at al 
kommunikationen foregår. Kvaliteten i disse enkelte møder gør, at der skabes noget specifikt mellem 
hvert møde med Abramović. Således kan man ikke sige, at ét møde med en bestemt person, vil være 
det samme møde som med én anden person. Vi synes, at kunsten opstår i det enkelte møde, hvorved 
at kvaliteten i værket fremstår som mere essentiel end kvantiteten.  
Det er i Sartres eksistentielle humanistiske forstand, også i mødet mellem mennesker og idet at 
Abramović inddrager hele menneskeheden i sit projekt, at værket bliver humanistisk. Abramovićs 
moral kommer i The Artist Is Present, således til at repræsentere et ideal om at man skal møde 
mennesker åbenhjertet og at en rolig, direkte tilgang til mennesker, vil frembringe noget reelt og 
oprigtigt. I en så simpel opsætning, viser Abramović at man ved at møde mennesker på denne måde 
og se dem i øjnene, kan frembringe mange forskellige følelser, hvilket også bevirker at vi som 
udenforstående til værket kan få lyst til at overveje den menneskelige eksistens og hvorvidt man 
engagerer sig nok i de mennesker man har omkring sig.   
 
Abramović vælger selv at lave udstillingen og fratager således sig selv sin egen handlefrihed i værket, 
ved at skulle sidde helt stille og ubevægelig otte timer i døgnet. Sartre og Camus slår fast at mennesket 
er frit og at det er gennem sine handlinger i frihedens navn, at mennesket engagerer sig. Dette giver 
sig til udtryk i The Artist Is Present, idet det er gennem Abramovićs handling og valg, om at lave 
værket, at hun engagerer sig som kunstner og menneske. 
Et bud på hvorfor deltagerne reagerer så følelsesladet når de sidder overfor Abramović, er at de bliver 
konfronteret med deres eget liv og den angst livet indebærer, som Sartre mener følger med det frie 
valg. Når kroppen forholder sig i ro og ikke bliver distraheret af indtryk åbner sindet sig op, og 
mennesket får tid til at reflektere over sit liv, og de valg det har truffet og måske skal til at træffe. Når 
deltageren sætter sig i stolen foran hende, indgår de en kontakt og et møde med Abramović, men også 
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med dem selv. Der opstår en spejling, og ud over at se Abramović, ser de også sig selv i hendes øjne. 
De konfronteres med sig selv, deres sandheder og kampe og dermed også deres egen eksistens. Det, 
de måske har fortrængt i mange år bliver genreflekteret. De kan på den måde siges at blive 
konfronteret med livets og deres egen sandhed og måske møde angsten over den, men samtidig opnå 
accept og tilgivelse af tingenes tilstand. Det kan knyttes til Camus’ idé om konfrontationen med det 
absurde og verdens meningsløshed, at se sandheden i øjnene og acceptere, på trods af det er 
smertefuldt og på den måde komme ud på den anden side som et absurd menneske. Det er på baggrund 
af ovenstående iagttagelser, at vi vil kalde Abramovićs værk for absurd. Den position hun forholder 
sig i under sit værk The Artist is Present kan i lettere abstrakt form, minde om det arbejde Sisyfos 
udfører i Camus’ fortælling. Arbejdet er håbløst ensformigt, og det synes håbløst for Abramović at 
hun skal arbejde under sådanne forhold i tre måneder. Situationen adskiller sig dog alligevel drastisk 
fra Sisyfos’ skæbne, idet Sisyfos for evigt er dømt til at udføre arbejdet, mens Abramović ved hvornår 
det tager sin ende. Det er ligheden ved at de begge befinder sig i en atmosfære af meningsløshed, og 
accepten af denne, at Abramovićs forhold og livsføring under performanceværket bliver absurd.  
 
 
Konklusion 
I projektet har vi undersøgt tematikkerne og essensen i Jean-Paul Sartre og Albert Camus’ 
eksistentialisme. Vi er kommet frem til at essensen i Sartres værk Eksistentialisme er en humanisme 
kort sagt er, at ‘Mennesket er fordømt til frihed.’ Der er ingen Gud, og derfor er alt tilladt. Mennesket 
er frit til at vælge sin egen moral og mening med livet, hvilket dét gør igennem sit projekt, som består 
af de valg det tager. Når mennesket er frit er det også fuldt ud ansvarligt for sit eget liv, hvilket kan 
virke angstfremkaldende, da mennesket ikke kan give andre skylden for dets valg i livet. Sartres 
løsning på det meningsløse liv, består i at mennesket skal handle og engagere sig, så det dermed 
skaber sin egen mening i tilværelsen. 
Essensen af Camus’ essay Sisyfos-myten går ud på affinde sig med livets forgængelighed og udnytte 
de muligheder mennesket stilles til rådighed og leve så meget så muligt. Der findes ingen mening 
med tilværelsen. Det er med bevidsthed om dette og med bevidsthed om dets egen forgængelighed, 
at mennesket, kan leve en absurd tilværelse uden mening. Når mennesket forholder sig bevidst til 
ovenstående, øger det handlemulighederne for mennesket, og det vil derfor være villigt til at leve som 
om der ingen morgendag er. At leve som om der ingen morgendag findes, fjerner alt håb for 
mennesket, hvilket er nødvendigt for at leve kvantitativt. Vi har i vores projekt, gennem en forståelse 
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af Sartre og Camus’ eksistentialisme dermed givet to forskellige bud på, hvordan mennesket kan 
agere i en tilværelse, hvor meningen med livet ikke er givet. 
 
Vi er gennem en tematisk og komparativ analyse, kommet frem til at Sartre og Camus’ 
eksistentialistiske idéer ofte har samme udgangspunkt, men at deres meninger herefter deler sig og 
udvikler sig i hver sin retning. Overordnet set beskæftiger Sartre og Camus sig med de samme 
problematikker, og det var af den grund vi havde en forudantagelse om at deres eksistentielle idéer 
ville være ens. Da vi senere gik i dybden med værkerne, fandt vi dog ud af, at deres tilgange til 
problematikkerne var forskellige. Både Sartre og Camus beskæftiger sig med temaerne frihed, angst 
og meningsløshed, og vi kan derfor se, at Camus’ er inspireret af Sartre, da han tager udgangspunkt i 
hans problematikker. Efter at have analyseret begge tilgange til disse problematikker, har vi fundet 
ud af, at Camus alligevel går sin egen vej, og på flere punkter er uenig med Sartre. Som eksempel på 
dette, kan vi tage temaet meningsløshed. Både Sartre og Camus mener, at verden er meningsløs, da 
der ikke er nogen Gud til at give den en mening. Forskellen er dog, at Sartre siger, at mennesket er 
sit eget projekt, og derfor skal skabe sin egen mening, hvor Camus siger, at der aldrig vil være en 
mening, og mennesket derfor ikke skal lede efter en. I kraft af dette vil vi konkludere at Camus’ er 
mere ekstrem og provokativ i sit syn på verden.  
 
I vores problemformulering har vi brugt ordet ‘videreføres’, i forbindelse med om hvorvidt Sartres 
eksistentielle idéer kommer til udtryk i Camus’ Sisyfos-myten. Som vist ovenfor, findes Sartres 
eksistentielle idéer tydeligt i Sisyfos-myten. Vi må dog erkende, at ordvalget ‘videreføres’ er for stærkt 
et udtryk at benytte, omkring hvorvidt Sartres idéer findes i Camus’ værk. Denne erkendelse gøres 
på baggrund af de observationer vi har lavet i vores analysearbejde, hvor det blev tydeligt at 
tematikkerne oftest kun har samme udgangspunkt. Vi må videre erkende at ordet ‘inspireret’ ville 
have været mere passende at bruge. Gennem projektet er vi nemlig blevet bevidste om, at alle er 
inspireret af alle. Dette betyder, at idéerne ikke bliver videreført fra filosof til filosof, men at de i 
stedet lader sig inspirere af hinandens arbejde, og ofte udformer deres egne tanker som en kritik af de 
tidligere. Inden vi begyndte vores projekt, havde vi en mere firkantet tilgang til, hvordan verden 
hænger sammen. Vi troede, at det var muligt at adskille de forskellige filosofiske tanker fra hinanden 
og pege præcis på, hvem der havde udtænkt hvad. Dette fandt vi ud af er umuligt, da alle påvirker 
hinanden, og ingen starter en tanke uden at tage udgangspunkt i en andens arbejde. Vi er således 
kommet frem til, at vi gennem projektet er blevet klogere på den humanistiske tilgang til viden.  
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Afslutningsvis har vi i projektet undersøgt om Sartre og Camus eksistentielle idéer kommer til udtryk 
i nutiden ud fra Marina Abramovićs performanceværk The Artist Is Present. Vi mener at Abramović 
beskæftiger sig med temaer som absurditet og frihed, som er nogle af det mest centrale temaer i den 
franske eksistentialisme. Dette kan vi se ved, at Abramović sætter fokus på inaktivitet og 
meningsløsheden ved at sidde på en stol i otte timer om dagen i tre måneder, uden at foretage sig 
andet, end at se publikum i øjnene. Dette kan virke absurd, og det er af den grund at vi vælger at 
sammenligne dette med Sisyfosarbejde. Når Abramović sidder på en stol i tre måneder, lever hun i 
‘øjeblikket’. Det er ikke muligt for hende, at håbe på noget, eller at planlægge en nærmere fremtid, 
da hendes eneste fokus er de mennesker hun er stillet overfor. Dette er ifølge Camus beskrivelsen på 
det absurde liv. Samtidig er Abramović, ifølge Sartre, fri til at vælge sit eget projekt, og det er derfor 
hun har muligheden for at udføre en så absurd performancekunst. Abramović vælger selv i værket at 
fratage sig sin handlefrihed, hvilket i sig selv er et valg. Dette viser hendes fulde engagement til 
projektet, hvilket stemmer overens med måden hvorpå Sartre ønsker mennesket skal leve i en 
tilværelse, der ellers er meningsløs.  
Marina Abramović udtaler ikke selv, at hun eksistentialistisk, men ud fra vores eksistentielle analyse, 
synes vi at kunne konkludere, at der findes eksistentialistiske træk i værket The Artist Is Present. 
Sartre og Camus’ temaer og problematikker om meningen med livet, kan derfor siges stadig at være 
aktuelle den dag i dag, ud fra det nutidige synspunkt vi har beskuet gennem performancekunsten.  
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